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Xavier University Board of trUstees
Joseph A. Pichler (Chairman)
Date indicates year of graduation from Xavier University
Vincent H. Beckman ’38
University Counsel
Eugene Carmichael, S.J.
Acting Vice President Student Development
David W. Dodd
Vice President for Information Resources  
and Chief Information Officer
Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost
J. Richard Hirté
Senior Vice President for Financial Administration
J. Leo Klein, S.J. ’55
Vice President for Mission and Ministry
John F. Kucia ’72
Administrative Vice President
Gary R. Massa ’84










Director International Student Services
Neil R. Heighberger
Dean College of Social Sciences
Ann Finefrock Hoffman ‘75
President National Alumni Association
Paul James
Director Office of Multicultural Affairs
Ali R. Malekzadeh
Dean Williams College of Business
Mary Kay Meyer
Acting Dean Non-Traditional Students
Cheryl Nunez
Vice Provost for Diversity
Leslie Prosak-Beres
Co-Chair Faculty Committee
James T. Snodgrass III
Associate Dean College of Arts and Sciences
Kandi M. Stinson
Associate Academic Vice President
Raghu Tadepalli
Associate Dean Williams College of Business
Janice B. Walker




Gordon F. Brunner ‘65
Luke J. Byrne, S.J.
Robert H. Castellini
Michael D. Class, S.J.
Thomas G. Cody
Michael J. Conaton ‘55
Robert A. Conway ‘49
Gerald J. DeBrunner ‘59
Walter C. Deye, S.J.
James W. Duff ‘62
Salem Foad
Charles P. Gallagher ‘60




Barbara J. Howard ‘76
Gregory G. Joseph ‘84
Catherine H. Kennedy ‘64
Donald P. Klekamp ‘54
Robert J. Kohlhepp ‘71
Gregory N. P. Konz, S.J.
John LaRocca, S.J.
John C. Lechleiter ‘75
John B. Maydonovitch ‘70
W. Rodney McMullen
Ralph S. Michael III
James A. Miller
James John Miracky, S.J.
Katherine S. Napier ‘79
Janet Butler Reid
Joseph L. Rippe ‘72
Leonard G. Rodriguez ‘68
Timothy T. Shannon, S.J. '74
Stephen S. Smith ‘68
Robert A. Sullivan
Kathlyn R. Wade
Kevin W. Wildes, S.J.
Thomas L. Williams
Jessica L. Zeller ‘00
officers of the University
Michael J. Graham, S.J.
President




Pomp and Circumstance, Edward W. Elgar
Rondeau, Jean Joseph Mourret
The Marching Song, Edward Solomon
candidates for degrees











Michael J. Graham, S.J.
master of ceremonies
Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost
Posting of colors
Xavier University ROTC Battalion
tHe national antHem




introdUction of Board of trUstees
Roger A. Fortin
Presentation of PaUl o’connor leadersHiP award
J. Leo Klein, S.J.
John C. Lechleiter, Presenter
Presentation of tHe Xavier University distingUisHed alUmnUs award
Norman A. Murdock ’55
Catherine H. Kennedy, Presenter
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 conferral of Honorary degrees
Michael J. Graham, S.J.
A. G. Lafley








Presentation of candidates for degrees
Roger A. Fortin
Janice B. Walker, Dean College of Arts & Sciences
Neil R. Heighberger, Dean College of Social Sciences
Ali R. Malekzadeh, Dean Williams College of Business
conferral of degrees
Michael J. Graham, S.J.
readers
Katherine Hammett




(to permit graduates to return to their places)
alUmni greeting
Ann Finefrock Hoffman ‘75
President National Alumni Association
alma mater Xavier
(inside back cover)
Members of the Xavier University Concert Choir
Benediction and closing remarks
Michael J. Graham, S.J.
recessional







HONORS BACHELOR  
OF ARTS  
MAY 10, 2007 
Frederick Charles Bowman
Cum Laude  
Jonathan Daniel Kaessner






Magna Cum Laude  
HONORS BACHELOR 
OF ARTS-PHILOSOPHY, 
POLITICS AND  
THE PUBLIC  
DECEMBER 21, 2006 
Michelle Marie Hoff  
MAY 10, 2007 
Andrew Joseph Cleves
Nicholas George Costaras  
Courtney Estella Hansman
Summa Cum Laude  




Bethany Lynn Meissner  
Mary Rose Miller 
Joseph Robert Moorman










UNIVERSITY SCHOLAR  
DECEMBER 21, 2006 
Jessica Erin Becher 
Magna Cum Laude  
Margaret Anne Russo 
Cum Laude
MAY 10, 2007 
Kelli Ann Blum  
Cum Laude 
Kathleen Margaret Cole
Magna Cum Laude 
Andrew David Crago  
Joanna Marie Davis
Summa Cum Laude  
Jeffrey Robert Dorr 
Edward Chase Dressman
Cum Laude  
Daniel Joseph Flynn
Magna Cum Laude 
Jonathan Stanley Gromek
Gretchen Louise Halliday








Elizabeth Denton Meyer 
Ryan Phillip Nemeth 
David Michael Ostmann  
John David Pacitti  
Megan Therese Shapiro  
Anthony Robert Spagnolo
Cum Laude
Megan Lynn Sturgeon 
Magna Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE-
UNIVERSITY SCHOLAR  
DECEMBER 21, 2006 
Thomas Paul Kaiser  
MAY 10, 2007 
Rachel Susan Bensman
Summa Cum Laude 






Sarah Elizabeth Dawson 
Summa Cum Laude
Thomas Joseph Hearns Jr.  
Michael James Hellmann
Magna Cum Laude 
Christopher Ashley Helms  
Kathryn Dana Henley 
Daniel Scott Laughlin
Magna Cum Laude  
Kimberly Ann Lears
Summa Cum Laude  
Theresa Marie Madden










Cum Laude  
Alison Marie Rasper
Summa Cum Laude 
Erin Kathleen Riga  





Summa Cum Laude 
Colleen Elise Tepe
Cum Laude  
Cheryl Ann Theile
Desiree Nicole Vick 
Katie Marie Vinopal 
Cum Laude
Steven Mark Zettler
Cum Laude  
BACHELOR OF 
SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION-
UNIVERSITY SCHOLAR  
AUGUST 11, 2006 
Patrick Thomas McBride 
Cum Laude
DECEMBER 21, 2006 
Noah John Osterhage 
Cum Laude  
Lindy Marie Reinhardt  
Cum Laude
MAY 10, 2007 
Jerrod Louis Anderson 
Joseph Titus Conklin
Meghan Marie Gallagher 





Magna Cum  Laude  
Sara Anne Thomas
Magna Cum Laude  
BACHELOR  
OF LIBERAL ARTS-
UNIVERSITY SCHOLAR  
MAY 10, 2007 
Kathleen McClinton Hardy 
Summa Cum Laude 
Amber Lynn Sheehan
Summa Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING-UNIVERSITY 
SCHOLAR  
MAY 10, 2007 




BACHELOR SCIENCE IN 
SOCIAL WORK-UNIVERSITY 
SCHOLAR  
MAY 10, 2007 
Megan Elizabeth Sargeant 




UNIVERSITY SCHOLAR  
MAY 10, 2007 
Shannon Elizabeth Hughes
BACHELOR OF SCIENCE-
UNIVERSITY SCHOLAR  
MAY 10, 2007 
Stephanie Ann Brummer
Summa Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
MAY 10, 2007 
Stephen Patrick Bentley
Cum Laude
Lynsey Brianne Wurzel 
Summa Cum Laude  
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Dr. Janice B. Walker, Dean 
ASSOCIATE OF ARTS  
DECEMBER 21, 2006 
Valerie Denise Patrick 
Donna Marie Smith
Jessica Lynn Van Slyke 
With Honor  
MAY 10, 2007 
Robert Edward Billhorn 
Dana Eric Terrell
Sabrina Ashley Trimble 
Terry Lynn Watts  
BACHELOR OF ARTS  
AUGUST 11, 2006 
Emily Lind Colella  
Jack Robert Deardorff  
Joseph Edward Hall  
Stephanie Marie Meyer  
Kelsey Nicole Nabors




Kathleen Elaine Pettit 
Matthew Jeffrey Sargeant  
Paul Edward Shannon 
Lindsay Anne Slocum  
DECEMBER 21, 2006 
Kevin Richard Batterberry 
Cum Laude  
Stephanie Marie Bauer  
Colleen T. Butz  
Cum Laude  
Richard Augustus Chua  
Reed Adam Crumley
Brian Xavier Davis  
Michael Christopher Duffy 
Cum Laude  
Cassie Lynn Edens
William Edward Hughes IV  
Lauren Kay Jarrold  
Kevin James Lavelle 
John Robert Neumann 
Kathryn Jeanne Pratt
Molly Ellen Roth 
David Scott Schmitt 
Katherine Elizabeth Shields  
Sydney Tamborini Stan  
Cum Laude  
Andrew Louis Wetterer
MAY 10, 2007 
Omari Jahi Aarons
Lena Karam Abbasi
Ashley Elizabeth Alden 
Brice Lee Stephen Alexander Jr. 
Kathleen Mary Babinski 
James Edward Balint 
Timothy David Beaver
Benjamin Joseph Beck
Timothy Matthew Begley 
Steven Thomas Belickis Jr.
Natasha Nicole Boeckmann 
Cum Laude 
Rachel Doreen Bonds 
Melissa Rose Bondy  
Andrew Robert Boyd  
Wade Christian Brankle 
Kevin Patrick Brigger  
Christopher James Brown
Edward Albert Brown 
Emily Nell Brown
Cum Laude 
Matthew Anthony Brown  
Christa Marie Buchholzer  
Monica Marie Busken 
Danielle Nicole Butcher
Magna Cum Laude
Justin Edward Cage  
Jennipher Elizabeth Cannan
Cum Laude
Erica Lynn Clayton  
Alexander Forsythe Cobb
Patrick Terrence Cody  
Brian Patrick Collingwood 
Cara Jane Concannon 
Jennifer Leigh Conley  
Elizabeth Illine Conn  
Bridget Ann Corcoran
Jera Lee Cox  
Michael P. Creevy
Andrea Lauren Cynova
Natasha Nicholle Davis 
Megan Diane Dexter  
Christian Patrick Docena  
Justin Joseph Doellman 
Alexandra Doles  
Timothy Jude Donnellon 





Nicole Marie Emser  





Candice Jennefer Gantt 
Elizabeth Holly Garvey
Cum Laude





Andrew James Grossman  
William D. Haigh  






Mary Ellen Helms 
John Stafford Hogan 
Elizabeth J. Holland
Asia Marion Howell  
Benjamin Anthony Hughes
Dana Michele Hunter
Summa Cum Laude 
Patrick Carsen Jennings
Johanna Theiss Johnson 
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Candice A. Jones 
Pamela Anne Kaput
John Michael Kelly  
Scott Walter Kimball
Shawn Alan Klein
Summa Cum Laude 
Matthew John Kline  
Jason Kenneth Kokrak
Gregory Scott Kyser Jr.
Edward Joseph La Fave  
Hilary Daniella Leeman 





Laura Renee Maas 




Kyle David Marshall 
Cum Laude
Kerrie Rose Martin  
Jason Philip Martynowski 
Robert Anthony Mattaline
Adam Kenneth McCracken 
Megan Kristine McMaster
Patrick Joseph McNichols  
Jeremy Patrick Miller
Summa Cum Laude 




Julia Ellen Muething 
Cum Laude  
Keith Zimmermann Murphy 
Cum Laude  
Sarah Ariana Niedergall
Marianne Nishimori  
Edward Alexander Norman
Asia Allyn Nuñez 
Margaret Louise O'Brien
Jaclyn Ann O'Donnell
Gregory Luck Olkhovsky  
Brienne Barnett O'Neill
Margaret Mary O'Neill  
Dante' Robert Pankey
Brooke Eden Paris
Trina Shay Paris 
John Cramer Patterson  
Carolyn Kerns Place
Cum Laude 
David Allen Plummer  
David Anthony Pomponio-Ropp  
Christopher Joseph Pratt 
Nancy Rose Ramstetter 
Stephen Mark Ramos  




Drew Allen Roberts  
Deborah Helen Rowinski 
Catherine Aileen Ryan  
Stephanie Saniel 
Kevin Doherty Sargent  
Mary Louise Scherzinger
Matthew Paul Schultz
Samuel Ryan Sheldon 
Stephanie Marie Sibal  
Amber B. Nicole Silvis 





Rachel Elizabeth Spradlin 
Christina Renee Stacy  
Carolynn Marie Sullivan
Cum Laude  
Ann Elizabeth Tassone  
Jacqueline H. Taylor
Summa Cum Laude
Alicia Michelle Tilly 
Jacob Benjamin Tippey  
Anthony Nicholas Tomino
Sabrina Ashley Trimble 
Emily Ann Twomey 
Gregory Andrew Van Horne  
Paul Todd Van Wagner
Tiffany Marie Vitagliano  
Nicholas Logan Walton  
David Clayton Warfield 
Kathryn Ann Welsh
Joanna Catherine West  
Maureen Murtaugh Wilson
Jonelle Noi Zachary  
BACHELOR OF SCIENCE  
AUGUST 11, 2006 
Scott Robert Johnson
Sirisha Silpa Manyam
Cum Laude  
Phylesha Alexis White  
Diana Huang Ying Yuen
DECEMBER 21, 2006 
Christopher Mark Eastman  
Stephen Joseph Schutzman  
Cum Laude








Christopher Marshal Boyd  
Kyle Anthony Brandenburg  




Roxanne Kelle Cowan 
Cum Laude
Jefferson Michael DeLacey 
Donna Michele Frank 











Magna Cum Laude  
Scott Charles Isaak 
John Thomas Kavanaugh 







Magna Cum Laude 
Michelle Elizabeth Kuennemeier  
Joshua Walker Kuethe
Elena Michael Lebasie
Kaitlin Marie Leep 
Cum Laude 
Christopher Bhupendra Mahida 
Dawn Marie Makley
Magna Cum Laude
Megan Suzanne Marshall 
Magna Cum Laude 
Patrick Jerome Massa




Steffen Gunter Meiler  
Amy Noel Meyer
Andrew Carl Mikulecky  
Andrea Michelle Mohr
Samwiri Kiryatabala Mukasa
Jeremy Andrew Nelson 
Mark Patrick Neyer 
Magna Cum Laude 
Tung Minh Nguyen 
Sheran Amai Oradu 
Mary Frances Phillips
Geoffrey Robert Putney 
Sara Katherine Rowell
Cum Laude  
Heather Marie Schultz 
Casey Erin Sheridan  
Dan Edward Sibbernsen  
Kelly Marie Sikora  




Brighid Hayes Sullivan 
Jeremy Ryan Swearingen
Cum Laude 
Ashley Elizabeth Terry 
Sarah Ann Timm 
Tiyo Triyanto  
Megan Song Uhl 
Magna Cum Laude  
Ashley Anne Valdiserri 
Matthew Vincent Waters
Summa Cum Laude 
Charity Wayua
Cum Laude  
BACHELOR OF FINE ARTS  
DECEMBER 21, 2006 
Mercedes Minion Tryba  
Cum Laude
MAY 10, 2007 
Elizabeth Blair Lechleiter 
Cum Laude  
Erin Melissa Murphy 
Kathryn Elizabeth Smith
Erica Anne Weitzel
BACHELOR OF  
LIBERAL ARTS  
AUGUST 11, 2006 
Thomas W. Blair  
Samantha Lynn Carr  
Boubacar Coly 
Myrita Elizabeth Craig 
Keymonte James Crooms  




Christopher Buman Goodman 
Shelly Maureen Harker  
Carmel Rene Haysbert
Timothy Scott Horton
Cum Laude  
Princess Cassiopeia Jones 
Melissa Ann Keyer
Magna Cum Laude  
David A. Luzader 
Myriam Karina Meza  
Kristin Marie O'Connor 






Ryan Christopher Welch  
DECEMBER 21, 2006 
Suzanne Louise Aufdemkampe
Magna Cum Laude  
Lindy Nicole Baker  
Susan Huston Bell
Tanya Vivienne Cook 
Paige Michele Craig 
Joliene Stefanie Cummins  
Karen Peter Davis
Susan Lynn Dinkelaker  
Emmett Lee Gladden  
Cum Laude  
Darren Jamaal Gray  
Lydia Angel Gray 
Whitney Blair Hardison 
Carley Ann Horvath  




Christina Marie Mason  
Mark Joseph Pepper  
Stephanie Ann Preston  
Sarah Elizabeth Skidmore  
Catherine Meiners Steinhaus  
Christina Ann Stewart  
Cum Laude  
Ryan Edwin Tackett
MAY 10, 2007 
Leslie Anne Ashe 
Shari Lynn Baird 





Kathy Renee Benkert 
Maria Erin Bland 
Kareem Abdul Bonner 
Robert Alexander Boulle
Sharon Diane Brown  
Joei Clyburn  
Charles Joseph Coyle
Liam Michael Curran
Brian Owens Dean 
Sarah Anne Denier
Kimberly Elliott 
Allison Bonno Forte 
Candace Erica Fox
Robert Paul Goodhart
Suntana Lorena Granderson 
Miranda Yvonne Green





Summa Cum Laude  
Deanna Renee Hauser 




Melinda Ruth Howard 
Mark E. Jackson  
Robert George Johnson  
Daniel James Kowalski  




Elizabeth Meyers Levy  
Adam David Lipski  
M. Stephanie Martin 
DeAnna Lanet Mason  





Juan Alberto Minera 
Mary Elizabeth Monroe  
Erica Nance
Lori Diane Nolting  
Latisha Alisha Owens
Anna Giulia Palladino-Carvajal  
Reetta Sinikka Karine Piipari
Vicki Hunter Ross
Jill Suzanne Rosselot  
Matthew Joseph Salzano
Magna Cum Laude 




Ariel Celeste Stith 
Ella Louise Thomas  





Mary Ellen Crowley Zins 
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THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
Dr. Neil R. Heighberger, Dean
ASSOCIATE IN SCIENCE  
AUGUST 11, 2006 
Kristina Reneé Baker




Lauren Michelle Gertz  
Donna L. Hurst
Jessica Vail Munafo 
Krista Elaine Roosa 
With High Honor  
Rebecca Lynn Suttmiller
Ryan Edwin Tackett  
Kathryn Marie Telscher 
Ryan Christopher Welch 
Margaret Theresa Wesley
With High Honor  
Emily JoAnn Wills
With High Honor
MAY 10, 2007 
Elisabeth Ursula Doll  
Mary George Donovan 
Emily Elizabeth Fiehrer
Jennifer E. Geiser  
Abbey Renae Jent 
Emilee Ann Martin
Lauren Elizabeth Meisman  
Charles Victor Price
Kristina Kay Schuette  
Michelle Lyn Sodini 
Stephanie Jo Stagge 
Jenifer Lee Thompson
Stephanie Anne Wellen
BACHELOR OF ARTS  
AUGUST 11, 2006 
Joseph Edward Anthony Gorgacz
David Andrew Kwak
Katie Marie Wilson  
Cum Laude





Jonathan Christopher Norman  
Magna Cum Laude
MAY 10, 2007 
Najmah S. Ahmad  
Amy Elizabeth Baumann
Cum Laude  
Kristin Marie Bennett  
Kristen Marie Fogarty  
Ashley Elizabeth Hovancsek
Margaret Juliette Koepfer 
Alexander Thomas Oswald
Cum Laude
Aaron Jerrod Parker 
Brian Morris Slattery  




Alexander Johnathin Zatik  
BACHELOR OF SCIENCE  
AUGUST 11, 2006 
Jeffery Nolan Blake 
Cum Laude  
Craig Lawrence Blessing
Matthew Jerome Dobyns  
Jillian Ashley DuBois  
Justin Scott Fender 
Jonathan Robert Friess 
Sandy Lynn Jolley
Jennifer Lea Kartley
Jennifer Ashley Legere 
Molly Ann O'Leary
Magna Cum Laude  
Johnathan S. Simon  
Alexandra Erin Tucker
DECEMBER 21, 2006 
Jennifer Rose Begg  
Kesi Tahirah Brock  
Melissa Blair Downey
Abigail Lyn Fischer 
Cum Laude  
Lindsay Ann Fox  
Emily Michelle Hartman 
Ryan Brown Hubbard  
Cum Laude  
Megan Liebert Kelly 
Magna Cum Laude  
Mallory Anne Kist
Magna Cum Laude  
Jennifer Marie McGonigle  
Kelley Ann McLaughlin  
Ricardo S. Merino
Ashley Nichole Morgan  
Cum Laude  
Caitlin Maureen Orr 
Cum Laude  
Cayce Eva Renshall  
Matthew Thomas Ross 
Angela Nicole Scarlato 
Cassandra Ann Seiter
Erin Elizabeth Sweeney 
Cum Laude  
Sarah Elizabeth Valentine 
Cum Laude
MAY 10, 2007 
Jaqueta Charyce Alexander 
Holly Lynn Amshoff 
Magna Cum Laude 
Laura Elizabeth Arthur
Summa Cum Laude 
Kelly Marie Ayres
Diana Marie Barran  
John Andrew Batchelor  
Austin Douglas Beaty 
Rachel Elizabeth Bohlen
Magna Cum Laude
Melina Adelle Braun 
Erin Marie Burke 
Erica L. Carey
Anissa Marie Casciato
Cum Laude  
Laura Anne Cherre
Steffani Marie Chmura
Cum Laude  
Royston Ellsworth Connors 
Jill Dera Cooke  
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Sean Michael Corcoran  
Patrick Terrence Cosgrove 
Caroline Anne Cunniff  
Sarah Colleen Daigneault  
Sarah Elizabeth Daleiden
Magna Cum Laude  
Alicia Ann Dashley  
Geoffrey Davis-Dewey
Megan Eileen DeLaney 
Summa Cum Laude  
Eloy de Leon
Laura Elizabeth Diener 




Laura Ashley Evans  
Melissa Marie Feiertag 
Shannon Lee Foley 
Derek Douglas Foote
Cum Laude











Chazelle Antoinette Haile 
Corey Robert Hawthorne 
Kimberly Lynn Herrmann 
Magna Cum Laude
Jennifer Lynn Hoge  
Miranda Lynn Holloway  
Maggi Elisabeth Holtzhauser
Cum Laude  
Jennifer Elizabeth Houston 
Magna Cum Laude 
Melissa Catherine Huffman  
James Lambert Joseph Hunter  
Holly Marie Jackson
Magna Cum Laude 
Kelly Marian Jamieson
Magna Cum Laude  
Lindsey Ann Janning 
Cum Laude
Shane Clifton Jenkins  
Nicholas C. Johansing  
Erica Ann King
Barbara Suzanne Koepfer
Morgan Robert Konerman 
Krystel Kooyman  
Peter Michael Kowal Jr.
Sarah Anne Kuntz 
Amanda Marie Lattanzio 
Cum Laude 
Jocelyn Reneé LeGrand  
Mary Kathryn Letizia
Louis Michael Magliano IV 
Timothy Larson Malnor  
Ian Bradley Maloney 
Erin Michelle McClure
Cum Laude  
Alexis Shannon Joye McConnell
Katlin Elizabeth McGuff
Cum Laude
Michele Nicole Miller  
Jack Chancellor Moore  
Katherine Elizabeth Morris
Matthew Ardwin Moskal  
Matthew J. Nash  
Sara Elizabeth Nemecek 
Nathan Louis Niese  
Philip Coates Nigohosian
Cum Laude  
Fatima Ortega 
Laura Elizabeth Osborne
Alaina Danielle Pan 
Cum Laude
Sarah Kathleen Passe
Aisha Josie Patton  
Mary Anne Pearce
Magna Cum Laude 
Frank Paul Perhacs  
Rachel Ruth Peters  
Ryan Michael Ramsey 





Christopher Roger Robbins 
Nicole Ellen Roberts 
Cum Laude  
Venita Marie Robinson  
Jeff Thomas Rogers Jr. 
Adam Albert Anthony Roker 
Angela Marie Ross
Ashley Nichole Rue 
Cum Laude 
Kelly Marie Ruggiero 
Cum Laude  
Jennifer Lyn Schehr 
Cum Laude
Marianne Frances Schultz  
Magna Cum Laude
Meredith Anne Schumann 
Monique P. Simpson  
Robert John Simpson 
Cassandra LaNette Smith





Cum Laude  
Ashley M. Stadler 
Summa Cum Laude  




Melanie Kim Tadayesky  
Amanda Lynn Tami
Cum Laude 
Elyse Marie Tollefson  
Jacqueline Evonne Trushaw 
Alexander James Villeneuve
Laura Elizabeth Viox 





Alex Patrick Wilson 
Janika Nicole Wilson 
Cum Laude  
Mary Elizabeth Wittberg 
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BACHELOR OF  
LIBERAL ARTS  
AUGUST 11, 2006 
Ashleigh Elizabeth Brown
DECEMBER 21, 2006 
Carley Ann Horvath
Katherine Lee McCormick
MAY 10, 2007 
Jamie M. Cain
Cum Laude 
Veronica Nicole Eckstein  
Katherine Leigh Eingle
Magna Cum Laude 
Courtney Beth Hamilton 
Meridith Chapin McLane 
Christa Nikole Palmer  
Florence Faye Sahker 
Cum Laude  
Joseph Martin Schwendeman 
Kacia Rose Suever
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING  
DECEMBER 21, 2006 
Dorothy Renee Drain 
Liane Rowena Reyes  
Cum Laude




Ashley N. Boots  
David Zachary Buchanan 
Lois F. Bull  
Kellie Jean Campbell
Meaghan Elizabeth Clark
Olga P.  Duarte  
Rebecca Jean Evans  
Shannon Rose Fischer 
Cum Laude  
Monica Ann Gaynor
Joanne Margaret Gorski 
Sabrina Marie Gross 
Kari Lynn Hewald 
Amanda Kathryn Klaiber 
Jaclyn Marie Luthman
Summa Cum Laude
Angela Marie McArtor 
Cum Laude  
Kate Elizabeth O'Leary 
Lidia Diana Perla-Severini
Lisa C. Pickrel  
Megan Rosemary Riner 
Summa Cum Laude  
Lynn Marie Sagona
Katie Marie Sartori 
Elizabeth Marie Schwarz
Stacey Ann Simmons 
Erin Marie Sisson
Natalie Marie Smith 
Kristin Suzzanne Sommer 
Magna Cum Laude  
Felicia Marie Spaulding
Heather Lynn Steinkoenig  




Eileen Marie Winchester 
Cum Laude  
Bonnie Louise Wolfe
Cum Laude 
Megan Elizabeth Zech 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN SOCIAL WORK  
DECEMBER 21, 2006 
Elizabeth Marie Reinhardt 
Magna Cum Laude
MAY 10, 2007 
Michael Brian Dreas Brennan 
Magna Cum Laude 
Julia Ann Cravens
Elizabeth Anne Dick 
Jessica Marie Fullenkamp  
Michael C. Gall
Cum Laude  
Meghan Kelly Hewitt 
Debra J. Love 
Princess Janesa Moody  
Shannon Marie O'Neill  
Cum Laude
Joshua Wesley Spring
Ashley Maria Visconti  
Jennifer Marie Willke  
Sarah R. Wolfe
April Angel Wood  
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THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS
Dr. Ali Malekzadeh, Dean
BACHELOR OF 
SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION  
AUGUST 11, 2006 
Benjamin Thomas Brubaker  
Reid Edward Clasen  
Raven Alexandria Curry 
Kiril Kirilov Drensky  
Christopher Timothy Dunlap
Ciaran Alyse Fitzgerald
Ryan James Freitag  
Zachary Edward Gallagher  
David Gene Griebel  
Donald Joseph Haas  
Alison J. Hamann 
Cum Laude  
Krista M. Klarer 
Hazel Lopez Martel  
Shawn Michael McNamara 
Russell James Newsom
Summa Cum Laude  
Raja'ei Zaki Noursi 
Jessica Ashley Ornella 
Danielle K. Patterson  
Irina Rosewater  
Cum Laude  
Andrea Lynn Schild  
Victoria Lynn Schmidt  
Joshua G. Thomas 
Robert Lawrence Wilzbach 
Lauren Ashley Wurth 
DECEMBER 21, 2006 
Kwame Yeboah Afrane 
Michael Anthony Autenrieb 
Daniel Stephen Banaszak
Magna Cum Laude  
Robert D. Barker 
Erica Christine Beck
Jonathan William Blackham 
Lee Edward Bower 
Cum Laude  
Tony Alvin Brantley 
John James Clemency 
Cheryl Denise Dickinson
Mark Stephen Fagel  
Cum Laude  
Javier Francisco Felipe-Morales 
Rachel Sarah Fischer
Cum Laude  
Jonathan David Franke  
Nancy Jean Gillum
Kara Cea Groff
Summa Cum Laude  
Andrew Joseph Hamann
Charles Patrick Harrison  
Joel Marcus Keinath 
Cum Laude  
Evan Joseph Keller  
Edward William Maag Jr.
Brian J. Malizia 
Andrew Thomas Metz  
Alyson Rae Miskimens
Shannon Nicole Morehead
Javier Leandro Morejon 
Anne Elizabeth Mueller 
Charles Edward Ratz 
Magna Cum Laude  
Natalee Christine Regel
Summa Cum Laude  
Shannon Marie Robertshaw  
Cum Laude  
John Charles Roessner  
Nick Romeo 
Stephen Louis Schnell  
Lee Anthony Skierkiewicz  
Michael LeMoyne Smith  
Patrick Quin Smith  
James Michael Statler  
Pui Suen Kana Suen  
Christina Marie Weidner
Karlie Ann Winnett  
Cum Laude
MAY 10, 2007 
Jacqueline Aguilar 
Summa Cum Laude 
Claudia Luz Alejos  
Laura Marie Angolia 
Cum Laude
Joshua Thomas Baker 
Cum Laude
David N. Bakhit  
Karla Ann Ball
Ronald Joseph Benkert, Jr.
Brian Christopher Bevis
Cum Laude
Astyn Darlyn Bjorklund 
Simone T. Boehmer
Charmella Francine Booker 
Janelle Marie Borrero  




Timothy Raymond Bruno  
Jennifer Lynn Burwinkel
Monica Marie Busken 
Danielle Nicole Butler 
Daniel John Callahan
Amanda Rae Cashman  
Khadija Chandler 
Kelly Ann Claar 
Magna Cum Laude
Michaela Cliento 
Adam Joseph Cloern  
Eric Christopher Cloern
Robert Alexander Cook  
Samantha Lee Crabtree
Cum Laude  
Erica Chante Crawford  
Samuel Leeds Cutter-Wilson
Cum Laude
Jennifer Marie DeFauw  
Gianfranco Leonardo Di Salvo 
Cherif Seynil Diagne
Elizabeth Danielle Dietz  
Cameron Robert Dills
Joel Robert Doucette
Christopher Joseph Dowden 




Adam Robert Fisher  
Alecia Beth Fisher
Magna Cum Laude  





Mark Andrew Games 
Cum Laude  
Santiago Gelvez  
Gregory Walter Getzinger  
Catherine Ann Gilligan 
Emily Susan Gleason 
John Christopher Gompf III
Karen Nicole Gravelle 
Cum Laude 
Brian Justin Green  
Jillian Marie Groszek  
Rogelio Joseph Guerrero III  
Joel Isaac Gunnarson
Summa Cum Laude
Jennifer Elaine Hagenbush 
Michael Tracey Harden  
Phillip Louis Hasselback  
Shannon Lee Hawkins 
Emily MacDonald Herr
Jonathan Scott Higley  
Anne Marie Hiltz 
Trisha Ann Hobing
Robert McCulley Holtgraves
Ryan Thomas Howell  
Allison Kaye Hritz 
Cum Laude 
Mark Anthony Janszen
Jason Lemont Jones  
Dustin Mark Jorgensen  
Amy Marie Kaiser 
Magna Cum Laude
Logan Charles Keith 
James Alexander Kenney 
Ryan Patrick Kilbane
Joseph M. Kitchell II  
Anne Elizabeth Kitchin
Evan Marcus Klein 
Summa Cum Laude  
Matthew Bernard Kmetz  
Angela Patricia Koenig 
Cum Laude
William Stephen Konecny
Ryan Elizabeth Kuhn 
Christopher Nicholas Lahni 
Cum Laude  
Gregory R. Levine
Mark Adam Lewandowski  
Kevin Chad Lewis 
Katherine E. Lohner 
Cum Laude
Christopher Ross Lozan 
Austin Joseph Lutz  
Jonathan David Macaluso
Patrick Henry Maier 
Christopher Alexander Marcel 
Robert Richard Mayer  
Christopher William McKinnon 
Richard Tyler Menke 
Stephen Thomas Minar
Summa Cum Laude
Margo Bridget Mohler 
Cum Laude  
Kathryn Michelle Morrison 
Sean Patrick Murray 
Megan Elizabeth Neal
Jannik Wallace Nelson  
Jeremy Andrew Nelson
Ryan Michael Newton 
Nicholas Nguyen  
David James Noonan  




Kiki Puspita Sari Peter
Nicholas Stephen Pharo
Magna Cum Laude 
Jeffrey Scott Powell
Brandi Monet Pruett 
Anne Marie Quinter  
Kent Matthew Rademaker 
Neil Scott Reierson 
Paymon Eric Rezai
Joseph Patrick Rich
David Matthew Richards 
Jeremiah Richardson 
Isabel Calvert Rodgers 
Andrea Allyse Rogers 
Cum Laude  
Daniel James Saylor 
Magna Cum Laude
Jeffrey Allen Scheper  
Kenneth Ryan Schutte
Eric Christopher Siemborski  
Scott Andrew Sivinski
Summa Cum Laude  
Toni Skudrzik
Cum Laude 
Steven Matthew Soeder  
Sarah Marie Sponseller 
Joseph Anthony St. Charles
Heather Ashley Stadden
Cum Laude 
Matthew Thomas Stewart 
John Kershaw Streibich 
Beth L. Swaynie
Audra Monique Sweeney
Cum Laude  
Michael Joseph Thallemer  
Brian Joseph Tolin  
Monique D. Turner
William Joseph Van Derveer
Diana G. Varga
Jacqueline Cates Vilines  
Jeffrey Steven Vonderschmidt 
Magna Cum Laude
Kevin Michael Waymire  
Sarah Marie Wehrs
Michelle Lynn West  
Jill Marie Westerheide
Magna Cum Laude 
Thomas Kenton Wheeler  
Kami Patrice Wilkerson 
Christopher Fry Wilson 
Wilbert Lee Wofford III
Jordan Justin Wolf  
Ryan James Wolf  
Eric Michael Wolffran  
Aaron L. Wozniak 
Michael David Yannucci 
Vicki Lee Yeazel 
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PaUl o’connor leadershiP award
J. leo Klein, s.J.
It seems unlikely that anyone could be more deeply intertwined with Xavier University than J. Leo Klein, S.J. 
Currently the University’s vice president for mission and ministry and a professor in the department of theology, 
Fr. Klein came to the University as an undergraduate and has attended to Xavier’s spiritual, academic and 
leadership needs for almost 38 years.
A Chicago native and Cincinnati transplant, Fr. Klein graduated from St. Xavier High School and entered the 
Society of Jesus on Sept. 2, 1951. He graduated from Xavier in 1955, earned one master’s degree in classical 
languages from Loyola University of Chicago in 1959 and another in liturgics from the University of Notre Dame 
in 1963. Fr. Klein was ordained to the Roman Catholic Priesthood on June 14, 1964. He received his doctorate 
in historical theology from Fordham University in 1971.
From 1958 to 1961, Fr. Klein taught classical languages at the University of Detroit High School. He joined 
Xavier’s department of theology in 1970 and served as department chair from 1975-1979. He has also served 
as pastor of Bellarmine Chapel, director for campus ministry and rector of the Jesuit community. In addition 
to those commitments, he was a member of the University board of trustees from 1986 to 1992. Fr. Klein was 
named the University’s vice president for mission and ministry in 1992, and was the visionary and driving force 
behind Xavier’s 175th anniversary celebration in 2006. During the past 20 years he was a pioneer and major 
force in the establishment of the Ignatian Programs, the Academic Service Learning Semester Program, as well 
as the principal visionary in the fostering of a Jesuit lay partnership at Xavier.
In addition to his work at Xavier, Fr. Klein served on the board of the Lilly Fellows Program in the Humanities 
and the Arts and is a member of the Catholic Theological Society of America, the North American Academy 
of Liturgy and the Societas Liturgica. He is a former trustee of the Good Samaritan Hospital Foundation in 
Cincinnati and a former member of the board of advisors for the Milford Spiritual Center in Milford, Ohio. 
Fr. Klein also served for 10 years as an adjunct faculty member at Mount St. Mary’s of the West Seminary in 
Cincinnati. From 1979 to 1985, Fr. Klein was Provincial Superior for the Chicago Province of the Society of Jesus.
In recognition of his years of focused dedication to Xavier University and its mission, as well as his wisdom, 
leadership and tireless work in developing the spiritual and academic lives of countless students, Xavier 




Norman A. Murdock combined talent, hard work, discipline and determination to forge a special niche in 
public service that stretches from Greater Cincinnati to Washington, D.C. In his distinguished public career, 
Murdock served on the county, state and national levels.  Elected to posts in the executive, judicial and legisla-
tive branches of government. He was a key member of the legal team representing Ohio that won a $9.8 billion 
settlement from national tobacco companies in 1998.
Murdock’s capacity for hard work surfaced early. The son of Lebanese immigrants, he earned money as a 
grade-schooler by mowing lawns, selling The Saturday Evening Post and Collier’s magazines door-to-door, ped-
dling newspapers on a Cincinnati street corner and selling Coca-Cola in the bleachers at Crosley Field. He came 
to Xavier in 1951 and worked full time all four years at the University. In spite of his schedule, Murdock gradu-
ated 12th in his class in 1955. He entered the U.S. Army in 1956 and served six months of active duty, then 
spent seven-and-a-half years in the reserves, honorably discharged as a captain.
From 1957 to 1967, Murdock first worked as a district scout director for the Boy Scouts of America in Dodge 
City, Kansas, then as a self-employed Cincinnati public accountant. As a father of six during law school, he 
worked full time and earned his law degree from the University of Cincinnati College of Law in 1968.
Murdock was elected to the Ohio House of Representatives in 1967 and served six terms. In 1979, he was 
elected a Hamilton County Commissioner, a position he held until 1989 when he was elected to a term as judge 
in the Hamilton County Common Pleas Court. Murdock chaired Ronald Reagan’s 1979-80 presidential campaign 
and cast Ohio’s votes for Reagan at the 1980 Republican National Convention. In 1982, President Ronald Reagan 
appointed Murdock vice-chairman of the intergovernmental council on education under the Secretary of Educa-
tion. 
During his career in the Ohio House of Representatives he was the second ranking Republican, chaired the 
Health, Education and Welfare Committee, sponsored and co-sponsored over 200 bills into law, and sponsored 
the amendment creating the Ohio Arthritis Foundation. 
In addition to his professional accomplishments, Murdock has served the community in a broad range of 
roles, including chair for the Holy Family Parish fundraising campaign, as a volunteer attorney for the Greater 
Cincinnati Police Athletic League Cincinnati Golden Gloves, as a trustee for the College of Mount St. Joseph, on 
the Board of Visitors for the University of Cincinnati College of Law, and as a Boy Scout volunteer. He was named 
one of Elder High School’s 25 outstanding graduates in its first 50 years. And he continues to be a generous sup-
porter of Xavier, most recently establishing an endowed scholarship at the University.
Family has also played a central role in Murdock’s life. He and his wife Patricia have been married 50 years 
and have six children and 15 grandchildren. 
In recognition of his outstanding service to the University and society, and of his life reflecting Jesuit val-
ues, Xavier University is proud to present Norman A. Murdock with its Distinguished Alumnus Award.
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honorary degree citation
alan g. (a.g.) lafley
Alan G. (A.G.) Lafley has a gift for transforming business vision into bottom-line reality. As chairman, 
president and CEO of the Procter & Gamble Co., Lafley has, over the past seven years, significantly improved the 
Cincinnati-based consumer-product giant’s performance and established a clear vision for future growth. During 
his tenure, he has built a reputation for both management excellence and ethical practice.
A native of Keene, N.H., Lafley received a bachelor’s degree in history from Hamilton College and a master’s 
degree in business administration from Harvard Business School. He served five years in the U.S. Navy before 
joining P&G in 1977, holding a number of positions before being named group vice president in 1992. In 1995, 
Lafley was named executive vice president responsible for Asia
Lafley was named president of P&G’s global beauty care business and its North American market development 
organization in 1999. Lafley laid the groundwork for a comprehensive global strategy to revitalize the company’s 
beauty business.
Lafley became P&G’s president and chief executive officer in 2000. In July 2002 the company added chairman 
to his title. In 2005, he oversaw P&G’s acquisition of Gillette—the company’s largest acquisition to date.
His local and national activities include: member, board of trustees, Hamilton College; member, board of 
directors, United Negro College Fund; member, board of directors, General Electric Company; board of directors, 
Dell Inc.; chairman, Cincinnati Center City Development Corporation (3CDC); member, American Society of Corpo-
rate Executives, and the Business Roundtable; member, board of trustees, US Council for International Business; 
member, the Business Council; The Lauder Institute board of governors, Wharton School of Arts & Sciences; and 
member, board of trustees, Grocery Manufacturers of America.
In recognition of his impact locally and around the world, his vision, his openness to new ideas and his 
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Vincent H. Beckman ’38
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Eugene Carmichael, S.J.
Acting Vice President Student Development
David W. Dodd
Vice President for Information Resources  
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Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost
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Kathleen Hammett
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Ann Finefrock Hoffman ‘75
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Gordon F. Brunner ‘65
Luke J. Byrne, S.J.
Robert H. Castellini
Michael D. Class, S.J.
Thomas G. Cody
Michael J. Conaton ‘55
Robert A. Conway ‘49
Gerald J. DeBrunner ‘59
Walter C. Deye, S.J.
James W. Duff ‘62
Salem Foad
Charles P. Gallagher ‘60




Barbara J. Howard ‘76
Gregory G. Joseph ‘84
Catherine H. Kennedy ‘64
Donald P. Klekamp ‘54
Robert J. Kohlhepp ‘71
Gregory N. P. Konz, S.J.
John LaRocca, S.J.
John C. Lechleiter ‘75
John B. Maydonovitch ‘70
W. Rodney McMullen
Ralph S. Michael III
James A. Miller
James John Miracky, S.J.
Katherine S. Napier ‘79
Janet Butler Reid
Joseph L. Rippe ‘72
Leonard G. Rodriguez ‘68
Timothy T. Shannon, S.J. ‘74
Stephen S. Smith ‘68
Robert A. Sullivan
Kathlyn R. Wade
Kevin W. Wildes, S.J.
Thomas L. Williams
Jessica L. Zeller ‘00
officers of the University
Michael J. Graham, S.J.
President




Pomp and Circumstance, Edward W. Elgar
Rondeau, Jean Joseph Mouret
The Marching Song, Edward Solomon
candidates for degrees








Michael J. Graham, S.J.
master of ceremonies
Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost
Posting of colors
Xavier University ROTC Battalion
tHe national antHem
Xavier University Concert Choir
invocation
Eugene Carmichael, S.J.
Acting Vice President Student Development
introdUction of Board of trUstees
Roger A. Fortin
Presentation of tHe Xavier University leadersHiP medallion
John L. Muething
Joseph A. Pichler, Presenter
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conferral of Honorary degrees
Michael J. Graham, S.J.
Rev. Fred L. Shuttlesworth
Doctor of Humane Letters, honoris causa
Salem Foad,  Presenter
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Rev. Fred L. Shuttlesworth 
"A Glorious Struggle"*
Presentation of candidates for degrees
Roger A. Fortin
Janice B. Walker, Dean College of Arts & Sciences
Neil R. Heighberger, Dean College of Social Sciences
Ali R. Malekzadeh, Dean Williams College of Business
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Michael J. Graham, S.J.
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Katherine Hammett
Director International Student Services
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Ann Finefrock Hoffman ‘75
President National Alumni Association
alma mater Xavier
(inside back cover)
Xavier University Concert Choir
Benediction and closing remarks
Michael J. Graham, S.J.
President
recessional
Allegro Maestoso, G.F. Handel











B.S.N., Lincoln Institute of Health Science
M.S.N., University of Cincinnati
Dissertation: Accuracy of Clinical Symptoms in 
Classifying Schizophrenia Patients Who Can 
Manage Their Finances Independently
Advisor: Dr. John Barrett





Dissertation: The Effect of the Weight Room 
Subculture on Muscle Satisfaction Among Male 
Weightlifters
Advisor: Dr. Norman Barry Jr.
Internship Site: Coastal Behavioral Health, Inc., 
Sarasota, Florida
Dara Ann Delancy  
B.A., Magna Cum Laude, Shepherd College 
M.A., Xavier University
Dissertation: Teaching Hope: A Path to Resilience
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Child and Adolescent Services 
Center, Canton, Ohio   
James Andrew Gedra
B.A., Ohio Northern University  
M.A., Xavier University
Dissertation: Comparison of Goal-Relevant 
Dimensions Between Mood and Anxiety 
Disorders
Advisor: Dr. Norman Barry Jr.
Internship Site: Consortium, Cincinnati, Ohio
Cara Halloran Inglis 
B.A., Magna Cum Laude, Youngstown State 
University 
M.A., Xavier University
Dissertation: Parents’ Experiences Raising a Child 
with Autism: A Qualitative Study
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Kennedy Krieger/Johns Hopkins 
University, Baltimore, Maryland
Andrea Lynne Johnson 
B.A., Miami University
M.A., Xavier University
Dissertation: Social Aggression in Violent and Non-
Violent Incarcerated Juveniles
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III
Internship Site: Northwest Ohio Consortium, 
Medical College of Ohio, Toledo, Ohio
Patricia Kay Marik
B.A., Cum Laude, Marquette University 
M.A., Xavier University
Dissertation: Psychosocial Factors Associated with 
Attrition from a Pediatric Weight Management 
Program
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Children’s Hospital of Michigan, 
Detroit, Michigan
THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
Dr. Neil R. Heighberger, Dean
Kelly Kristen Napier    
B.A., Magna Cum Laude, Transylvania University     
M.A., Xavier University
Dissertation: Financial Management Among Individuals 
with Schizophrenia: An Investigation of Perceived 
and Actual Abilities
Advisor: Dr. John Barrett
Internship Site: Veteran’s Administration Medical 
Center, Cincinnati, Ohio   
Raegan Marie Radenheimer
B.A., Cum Laude, Ashland University   
M.A., Xavier University
Dissertation: Exercise Dependency, Exercise Imagery 
and Gender in an Undergraduate Population
Advisor: Dr. David T. Hellkamp
Internship Site: Veteran’s Administration Medical 
Center, Miami, Florida
Racheal Eileen Rauck    
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph 
M.A., Xavier University
Dissertation: The Effect of Implementing a Newly 
Developed Behavior Modification Program on 
Critical Incidents by Juvenile Offenders in a 
Residential Facility
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III
Internship Site: Veteran’s Administration Medical 
Center, Cincinnati, Ohio
Angela Denetra Sallie   
B.S., Alabama A&M University    
M.A., Xavier University
Dissertation: The Body Image of Black Female 
Adolescents as a Function of Educational 
Environment and Acculturation
Advisor: Dr. Christine M. Dacey
Internship Site: University of Memphis Counseling 
Center, Memphis, Tennessee
Jessica Gayle Samson    
B.S., Towson  University  
M.A., Xavier University
Dissertation: Through the Eyes of the Father: A 
Qualitative Look at the Supports of and Barriers to 
African American Adolescent - Father Involvement 
With their Children
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Hawthorne Center, Northville, 
Michigan    
Joel William Solomon    
B.S., Cum Laude, Xavier University    
M.A., Xavier University
Dissertation: Family Satisfaction and Spinal Cord 
Injury: Long-Term Follow-Up
Advisor: Dr. John Barrett
Internship Site: Veteran’s Administration Medical 
Center, Phoenix, Virginia
DECEMBER 21, 2006
Kristn Dawn Currans     
B.S., University of Kentucky    
M.S., Eastern Kentucky University
Dissertation: The Social Reputation of Children with 
Asperger’s Disorder in the Classroom: Teachers’ 
Impressions
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Kennedy Krieger/Johns Hopkins 
University, Baltimore, Maryland
MAY 10, 2007
Melissa Ann Buchholz    
B.S., Regis University    
M.A., Xavier University
Dissertation: Psychological Distress in Caregivers of 
Children with Traumatic Brain Injury
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Children’s Hospital of Michigan, 
Detroit, Michigan
Nicholas Raymond Flower 
B.A., Wheeling Jesuit University
M.A., Xavier University
Dissertation: A Comparison of the Occurrence of 
Bullying in a Traditional Versus a Montessori School 
Setting
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Southlake Center for Mental Health, 
Merrillville, Indiana
Heather Lynn Johnson    
B.S., Xavier University   
M.A., Xavier University
Dissertation: Evaluation of an In-Home Computer 
Intervention: Teaching Children with Autism 
Spectrum Disorder to Recognize and Predict 
Emotions In Others
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Marcus Institute/Behavior Center, 
Atlanta, Georgia
Rosemary Elizabeth Meyers     
B.S., Cum Laude, John Carroll University    
M.A., Xavier University
Dissertation: MAYSI-2: Local Normative Data and 
Utility with Juvenile Offenders in a Juvenile Justice 
System Agency
Advisor:  Dr. W. Michael Nelson III
Internship Site: Federal Bureau of Prisons, Tallahassee, 
Florida
Stephanie Vanessa Sabyan Ridel
B.A., Magna Cum Laude, University of Toledo 
M.A., Xavier University
Dissertation: Friendship as a Modifying Factor of Social 
Self-Efficacy and Depressive Symptoms in Obese 
and Non-Overweight Children
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Indiana University School of Medicine, 
Indianapolis, Indiana
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Clara Ellen Schroeder   
B.A., Webster University  
M.A., Xavier University
Dissertation: Campus Sexual Assault: A Prevention 
Program for Students
Advisor: Dr. Karl Stukenberg
Internship Site: Veterans Administration Medical 
Center, Miami, Florida
Karen Marie Banks Tabern
B.A., The Ohio State University 
M.A., Xavier University
Dissertation: The Child-Pet Relationship: Elements of 
Social Support and Behavioral Interaction
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Aurora Mental Health Center, Aurora, 
Colorado
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Dr. Janice B. Walker, Dean 
MASTER OF ARTS
AUGUST 11, 2006
Gary A. Blahnik   
English
B.A., California State University    
M.Ed., Xavier University   
Ph.D., Union Institute
Jeffrey Michael Girton  
Theology     
B.A., Kentucky Christian College
Michael David Murphy    
Theology     
B.S., University of Illinois
M.B.A., University of Dayton    
Regina Moser Ruehl
Theology     
B.S., Xavier University   
DECEMBER 21, 2006
Daniel Joseph Bellman   
English
B.A., Cum Laude, Xavier University    
Mary Rose Collins 
Theology     
B.A., Mars Hill College   
M.A., University of Maryland
Christine Louise McNary 
Theology     
B.A., Wright State University   
Erin Page   
Theology     
B.S., Cum Laude, Towson University   
MAY 10, 2007
Christopher Keen Barnes 
Theology     
B.A., Wake Forest University    
J.D., Northern Kentucky University    
Judson Davis Baxley     
English
B.A., Augusta College     
Julie Ann Bogart  
Theology     




Darren Wayne Delfosse   
English
B.S.B.A., Xavier University     
Thomas Bradley Gaugh    
Humanities   
B.A., Bowling Green State University  
J.D., University of Cincinnati
Edward Benjamin George  
Humanities   
B.A., Xavier University   
Kathy Lynne Hahn  
English
B.A., Xavier University  
Kerry Beth Holleran     
English
B.A., Xavier University   
Quinton Marques Jefferson     
Theology     
B.A., Cum Laude, Thomas More College  
Meghan P. Kaskoun 
Theology     
B.A., Miami University
Ann Marie Latham  
Humanities   
B.A., Cum Laude, Miami University
Margaret Eaton Maddox   
Theology     
B.A., University of Kentucky    
Dia Sekou Mari-Jata     
Theology     
B.A., Xavier University   
M.D.I.V., Cincinnati Christian University  
Douglas Christian Matthews    
English
B.A., Indiana University  
Lisa Jeanne Mauch 
Humanities   
B.A., Miami University
Emily Dawn Oliver 
Theology     
B.A., Magna Cum Laude, Wright State University     
Michael Brandon Sipes   
Theology     
B.A., Mount Vernon Nazarene College   
Kevin Wesley Warwick    
English
B.A., Northern Kentucky University 
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THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES




Psychology   
B.A., University of Akron 
Joshua Lee Arnold 
Community Counseling     
B.A., University of Tennessee
Leigh Ann Manford Craig 
Counseling   
B.S., Miami University
Kristin Linn Dale 
Psychology   
B.A., Purdue University   
Eric James DiFulvio     
Counseling   
B.S.B., Indiana University  
Orienta Nicole Eison    
Community Counseling     
B.A., University of Cincinnati  
Julie Ann Fels    
Community Counseling     
B.A., University of Cincinnati  
Paul Edward Glatzhofer  
Psychology   
B.A., Magna Cum Laude, Siena College  
Katherine Marie Hausfeld
Counseling   
B.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Heather Lynn Herbolich  
Psychology   
B.A., Cum Laude, University of Dayton 
Craig Alan Johnson
Psychology   
B.A., University of Nebraska 
Tracey Anna Maria King  
Psychology   
B.A., Cum Laude, Kent State University
Kristin René Lang 
Counseling   
B.A., Shawnee State University  
Andria Elizabeth Lapthorn     
Counseling   
B.S.Ed., Miami University
Jennifer Lois Linnabary 
Community Counseling     
B.A., Otterbein College   
M.A., Athenaeum of Ohio
Kendra Marie McMullen   
Community Counseling     
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati    
Robb Dunham Miller
Community Counseling     
B.A., Rollins College     
Mary Kathleen Pilgram   
Counseling   
B.A.Ed., University of Kentucky    
Amanda Marie Robinson   
Community Counseling     
B.A., Miami University
Timothy R. Turner Jr.   
Psychology   
B.A., Mississippi State University    
Kelly Jean Young  
Counseling   
B.A., University of Cincinnati 
DECEMBER 21, 2006
Kelli Randol Beatty     
Counseling   
B.A., Northern Kentucky University    
Lindsay Ruth Cain 
Psychology   
B.A., University of Hawaii
Mary Beth Corbin  
Counseling   
B.S., Miami University
Becky Ann Crowe   
Counseling   
B.S., Bowling Green State University  
Denise M. Gleason 
Counseling   
B.A., Northern Kentucky University    
Angela Zurbuch Gray     
Counseling   
B.A., Shawnee State University  
Michelle Renee Kinder   
Counseling   
B.A., Northern Kentucky University    
B.S.W., Eastern Kentucky University   
Kelly Marie Klenk 
Counseling   
B.S., Magna Cum Laude, University of West Florida  
B.A., Magna Cum Laude, University of West Florida  
Amanda Leigh Lambert    
Psychology   
B.S., Cum Laude, Eastern Kentucky University
Peter Carl Luke   
Psychology   
B.A., SUNY Stony Brook    
Kenneth P. Sovern  
Counseling   
B.S., Niagara University  
M.S., Elmira College
Annette Rothig Taylor   
Counseling   
B.A., Northern Kentucky University    
Alison Lynn Warken
Psychology   
B.A., University of Kentucky    
MAY 10, 2007
Nancy Lynn Aniskovich   
Counseling   
B.S., University of Massachusetts   
Amy Lynn Arnold   
Psychology   
B.A., College of Wooster  
John R. Baker     
Psychology   
B.A., Magna Cum Laude, Arizona State University    
Yolanda Louise Baker    
Counseling   
B.S., Cum Laude, Xavier University
Michaela Siewert Barbour
Community Counseling
B.A., Xavier University    
Caitlin Rebecca Bausano 
Community Counseling     
B.A., Miami University
Rosalyn Yvette Brown Beatty   
Community Counseling     
B.A., Kent State University     
Lonnie Scott Bradford   
Psychology   
B.A., With High Distinction, University  
of Minnesota
Alicia Beth Bridgeland  
Psychology   
B.A., Indiana University  
Nikeisha Charmain Brooks
Counseling   
B.S., Wayne State University    
Kimberly Jean Bunn
Counseling   
B.S., Magna Cum Laude, Miami University
Kyle Douglas Carpenter  
Psychology   
B.A., Magna Cum Laude, University of Akron  
Megan Kathleen Church   
Psychology   
B.A., Summa Cum Laude, Bellarmine University 
Traci Lynne Conner
Psychology   
B.S., Colorado State University 
Meghan Kathleen Corcoran
Counseling   
B.S.E.A., University of Dayton
Elizabeth Ann Cotton    
Community Counseling     
B.A., Union Institute     
Jan Ellen Danner  
Community Counseling     
B.S., Miami University
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Christa Ann Dinolfo     
Psychology   
B.S., Magna Cum Laude, St. Bonaventure University  
Jonathan Bruce Dodd     
Community Counseling     
B.A., Xavier University   
David Joseph Eberle     
Psychology   
B.A., Westminster College 
Lisa Spriggs Edgar
Counseling   
B.S., University of Kentucky    
Robert Edward Emig
Counseling   
B.S., University of Cincinnati  
Yolanda Terrie Evans    
Community Counseling     
B.L.A., Xavier University  
Nicola Ann Farrugia     
Community Counseling     
B.A., University of Malta 
Gena Kay Fawley   
Community Counseling     
B.A., Capital University  
Sydney Lamb Faxon 
Community Counseling     
B.S.C., Ohio University
Sharon Annette Frank    
Community Counseling     
B.A., Summa Cum Laude, Capital University   
Kimberly Ann Freeman    
Counseling   
B.S., University of Cincinnati  
M.Ed., Xavier University
Ronald William Freudenberg Jr.
Community Counseling     
B.S.B.A., Xavier University     
JoAnna Kay Gackel 
Community Counseling     
B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Jeffrey Andrew Gahn     
Counseling   
B.A., Cum Laude, Miami University
Sarrah Elizabeth Garvin-Kelly 
Community Counseling     
B.A., University of Cincinnati  
Shane Odell Goins 
Counseling   
B.A., Northern Kentucky University    
Alicia Marie Gramzow    
Psychology   
B.S., Cum Laude, Wayne State University     
Laurann Jo Gross  
Community Counseling     
B.A., Xavier University   
Melanie E. Hackett     
Psychology   
B.S.C., Cum Laude, Ohio University 
Nicole Lynn Hall  
Community Counseling     
B.A., Cedarville College  
Lesly Jane Hendershot   
Psychology   
B.S., Cum Laude, Mount Union College  
Kristin Anne Hoff 
Psychology   
B.S., Xavier University   
Loree Ann Hollander     
Psychology   
B.A., Miami University
Katherine Louise Holmes 
Counseling   
B.S., Cum Laude, Miami University
Wayne Mitchel Huff
Counseling   
B.A., Northern Kentucky University    
Navdeep Singh Kang
Psychology   
B.A., University of New Jersey     
Kimberly A. Lord  
Counseling   
B.A., Wright State University   
Corrie Emmaline Madden  
Counseling   
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati   
April West Michael
Counseling   
B.A., Wheeling Jesuit University
Jennifer Lynne Minnick  
Community Counseling     
B.S., Miami University
Melissa Anne Morris     
Community Counseling     
B.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Gina Marie Muehlheim    
Psychology   
B.A., Magna Cum Laude, University of Akron  
Shannon Janea Murray    
Psychology   
B.A., University of the Pacific
Ashley Lauren Neu
Psychology
B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton 
Peg H. Niehaus    
Community Counseling     
B.S.Ed., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Shannon Elizabeth Odell 
Psychology   
B.A., Magna Cum Laude, Gonzaga University   
Jacinta C. Osigbo 
Counseling   
B.L.A., Xavier University 
Jasmine Lee Osman 
Counseling   
B.A., Magna Cum Laude, Shawnee State University    
Candice Lynne Paolino   
Counseling   
B.S., Keene State College
Stephanie René Fischer Phipps 
Community Counseling     
B.A., Cum Laude, Miami University
Jared Wilson Riel 
Psychology   
B.A., Cum Laude, West Virginia University   
Laura Beth Rischmann    
Psychology   
B.S., Xavier University   
Rachel Anna Romanelli   
Psychology   
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Shannon Victoria Rose   
Community Counseling     
B.A., Northern Kentucky University    
Katherine Louise Rouse  
Counseling   
B.A., Cum Laude, Saint Louis University
Anne Elizabeth Schenck  
Psychology   
B.A., Emory University    
Courtney Jennifer Schuyler    
Psychology   
B.S., Summa Cum Laude, University of Pennsylvania     
Ross Sullins Scruggs    
Psychology   
B.S., Southern College     
Nicole Machele Sealy    
Counseling   
B.A., Northern Kentucky University    
Nicole Marie Sears
Counseling   
B.S., Bowling Green State University  
Kim Kelly Shafer  
Counseling   
B.S.Ed., Bowling Green State University     
M.Ed., Bowling Green State University
Michael Joseph Shipley  
Counseling   
B.S., University of Scranton    
Scott Alvin Smith 
Psychology   
B.A., University of Cincinnati
Heather R. Strunk-Peschke     
Community Counseling     




B.S., Miami University    
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Erika Lynn Taylor 
Community Counseling     
B.A., University of Cincinnati  
Melissa Susan Tepe
Community Counseling     
B.A., University of Cincinnati  
Julie Marie Tiemeier    
Psychology   
B.A., Cum Laude, Miami University
Brion Joseph Treadway   
Counseling   
B.A., University of North Carolina   
Malinda McGary Turner   
Community Counseling     
B.A., Concord College     
Jamie Elizabeth Ullner  
Community Counseling     
B.A., Indiana University   
Kara Marie Ussery 
Counseling   
B.S., University of Missouri
Allison Marie Van Sickle
Community Counseling     
B.A., Lee College   
Emily Babbitt Verkamp   
Community Counseling     
B.A., Southern Methodist University   
Donna Marie Wade  
Community Counseling     
B.A., The Ohio State University
Victoria L. Weisbrod    
Counseling   
B.S.Ed., Miami University
Leslie Marie Whalen     
Counseling   
B.S.F.A., Miami University
Nicole Charisse Williams
Psychology   
B.A., University of Southern California  
Ti´auna La´Cole Williams     
Community Counseling     
B.S., University of Cincinnati  
Jennifer Ann Yanka
Community Counseling     
B.A., College of Mount St. Joseph     
MASTER OF SCIENCE
AUGUST 11, 2006
Ebonie Latish Byndon    
Criminal Justice   
B.G.S., University of Michigan  
Leonard Edward Chenault 
Criminal Justice
B.S., Xavier University   
Jason Paul Fowee  
Criminal Justice   
B.A., Florida Atlantic University     
Justin David Fritz
Criminal Justice   
B.A., Briar Cliff College 
John Carl Harris  
Criminal Justice   
B.S., Xavier University   
Shea Christopher Helmle 
Criminal Justice   
B.S.B.A., University of Notre Dame    
David Craig Kennard     
Criminal Justice   
B.A., Xavier University   
Linda Marie Knicely     
Criminal Justice   
B.A., Xavier University   
Kari Ann Kuntz    
Criminal Justice   
B.S., University of North Dakota
Colin Kennedy Lane
Criminal Justice   
B.S., Xavier University   
Takiyah Shanae McWilson 
Criminal Justice   
B.S., University of Cincinnati  
Brannon Reginald Terry  
Criminal Justice   
B.A., Howard University   
Vanessa Barbara Zelenka 
Criminal Justice   
B.A., West Virginia University  
DECEMBER 21, 2006
Kevin Duane Johnson     
Criminal Justice   
B.A., Eastern Kentucky University     
MAY 10, 2007
Ryan Michael Hermes     
Criminal Justice
B.L.A., Xavier University   
Megan Elaine O'Hara     
Criminal Justice   
B.A., Thomas More College 
Cayce Eva Renshall
Criminal Justice   
B.S., Xavier University   
James Ivory Richardson Jr.    
Criminal Justice   
B.A., Central State University  
M.Ed., Central State University  
Jacquelyn Lynn Scruggs  
Criminal Justice   
B.A., Summa Cum Laude, Thomas More College  
Sarah Elizabeth Shepherd
Criminal Justice   





David Scott Berringer   
B.S., University of Kentucky    
Philip L. Bollinger     
B.A., With Honor, University of Cincinnati  
X.M.B.A., Xavier University  
Kari LeAnn Edmonds
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University    
Chad Alan Eichelberger  
B.A., With Honors, University of Cincinnati 
Kristie Allyn Leavell   
B.S.B.A., Xavier University     
Elizabeth Marie Levesque
B.A., SUNY New Paltz     
Andrew Scott Romine     
B.S.N., University of Cincinnati
Nina Renee Sunkel 
B.S., The Ohio State University 
Theodore Alan Wabler    
B.S., University of Notre Dame  
DECEMBER 21, 2006
Colleen Dawn Allen
B.S., Illinois State University 
Michael Wesley Behrman  
B.A., Bradley University  
Andrew Thomas Braisted  
B.B.A., Malone College    
Gregory Michal Coleman  
B.S., University of Notre Dame  
Cory Edward Cronin
B.A., Ohio University     
Janneseka Belinda Franklin    
B.A., Miami University
Judith Candice Gooden   
B.A., Bethel College
Domantas Gurevicius     
B.L.A., Xavier University 
Jeremy Jervis     
B.S.B.A., Marshall University   
Shreya Abhay Kulkarni   
Dipl., Maharashtra Council of Homoeopathy   
B.S., University of Poona 
John Patrick Mendez     
B.A., University of Tennessee
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Jennifer Noll Pearson   
B.A., Magna Cum Laude, Wittenberg University
Paul Burruss Pugsley    
B.A., Duke University     
Christopher A. Rank     
B.S.B.A., Xavier University     
Elizabeth Ann Sikora    
B.S., Xavier University   
Matthew Turner II 
B.S., Xavier University   
Stefania Claudia Urbisci
B.S., College of Mount St. Joseph     
Andrew Joseph Weiss     
B.A., Xavier University   
Nick C. Williams  
B.A., The University of the South    
MAY 10, 2007
Valencia Arnelliss Allen
B.S., Tennessee State University
Chinyere Amaefule 
B.S., Otterbein College   
Kara Houy Butler  
B.A., Xavier University   
M.B.A., Xavier University  
Tarika Rajender Garg    
B.B.M., Bangalore University
M.P.I.B., Symbiosis Institute     
M.B.A., Xavier University 
Henna Rajender Grover
B.A., Delhi University 
Morgan Elaina Mason     
B.S.B.A., University of Kentucky
Jenny Minh Nguyen 
B.S.N., University of Cincinnati
M.B.A., Xavier University
Kelly Nichole Nichols   
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Tenisha Patrice Smith   
B.S., Xavier University    
MASTER OF SCIENCE IN 
NURSING
AUGUST 11, 2006
Oluyemisi Ibidunni Akomolede  
B.S.N., University of Cincinnati 
Joyce Anne Finch  
B.A., Miami University
Cheryl Lynn Leksan
B.S.N., Cum Laude, University of Toledo     
Paul M. Myers     
B.S.N., University of Cincinnati 




A.S.N., Northern Kentucky University     
Mary Alice Calme  
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University    
B.S.N., College of Mount St. Joseph   
Linda Ann Dinkel  
B.S.N., Miami University
Nancy Elizabeth Fox     
B.S.N., Northern Kentucky University  
B.A., College of Mount St. Joseph     
Audrey Marie Henley     
B.S.N., University of Cincinnati
Kimberly Kay Lang 
B.S.N., Cum Laude, College of Mount St. Joseph     
Sheila Blessing McAdams 
B.S.N., Xavier University 
Anne Lyles McNeill
B.A., University of California  
M.B.A., Xavier University 
M.H.A., Xavier University
Dianne Barlow Mosko     
Dipl., Riverside Methodist Hospital    
Theresa Richardson
B.S.N., Indiana Wesleyan University   
Veronica Lynn Stephen   
B.S.N., Andrews University   
Deborah K.Tibbs   
Dipl., Middletown Regional Hospital    
MAY 10, 2007
Kelley Nicole Allen
B.S., Miami University  
Thea Liza Santos Batan  
B.S.N., Saint Louis University  
Abigail Pauline Santos Batin  
B.S.N., University of Santo Tomas     
Amy Lynn Beauchamp
B.A., University of Cincinnati  
Christina Veronica Boyeas     
B.S., Xavier University   
Susan Carole Buckley-Patton   
Dipl., The Christ Hospital    
Roberto Manalo Cabuang  
B.S.N., Dr. Yanga's Colleges    
Victoria Jean Carver    
B.S.N., Marquette University    
Lirio Aquino Cortez     
B.S.N., Centro Escolar University
Ma. Evangeline Caraan Dogelio 
B.S.N., Concordia College
Kelly Renée Elmore
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati    
Doug Carter Eppley
B.A., Cum Laude, Muskingum College    
Pamela Dorothy Fiorini  
B.S.N., College of Mount St. Joseph   
Marletha Yvette Franklin
B.S.N., Maryville University
Kara Suzanne Goodman    
B.S., University of Evansville  
Shannon Leigh Hardy     
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Wendy Cowdrey Hess
Dipl., Bethesda Hospital
Lisa Anne Hubbard 
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Jillian Jeanne Jacob    
B.S., Coastal Carolina University     
Angela Jane Kinstler    
B.Ed., University of Toledo 
Sara Lindsay Matley     
B.S., Magna Cum Laude, Saint Louis University
Karla René McClain
B.S., Miami University
Pamela Sue Montague     
B.A., Hanover College     
Caroline Frances Morrison     
B.S., Purdue University   
Lisa Catherine Niehaus  
B.S.N., College of Mount St. Joseph   
Sheryl Madlos Ochea     
B.S.N., Cebu Doctors College    
Melissa Sue Orban 
B.A., Miami University
Janet Ammugauan Paguigan
B.S.N., Saint Paul University
Christine Jesusa Ramos-Dimaculangan  
B.S.N., University of the Philippines  
Maria Roselle Aclan Sadornas  
B.S.N., Nueva Ecija College     
Catherine Anne Schneider
Dipl., Mercy School of Nursing
Tara Bassett Schwab     
B.S.N., Niagara University
Courtney Beth Seitz
B.S.N., Xavier University 
Joyce E. Seltzer  
B.E.S., Thomas More College     
M.Ed., Xavier University
Lori Beth Stufft  
B.S.N., Xavier University 
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Sheila Sullivan   
B.S.B., Miami University
Jasper Erwin Laviña Tolarba   
B.S.N., Bicol University
Eric Alban Tungol 
B.S.N., University of the City of Manila
Barbara Jean Valerius   
Dipl., The Christ Hospital
Eva Orticio Villamor
B.S.N., Cum Laude, Bicol University 
Katherine June Wolfer   
B.S.N., Northern Kentucky University  
MASTER OF OCCUPATIONAL 
THERAPY
MAY 10, 2007
Jamie Lynn Barnes 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University  
Ashleigh Elizabeth Brown
B.L.A., Xavier University 
Courtney Lee Bruck
B.L.A., Cum Laude, Xavier University  
Christina Helen Cytraus 
B.A., University of Cincinnati  
Gregory Scott Edwards
B.S., Miami University 
Amanda Marie Herzog     
B.L.A., Summa Cum Laude, Xavier University  
Maura Terese Hofherr    
B.L.A., Cum Laude, Xavier University  
Rachel Marie Jordan     
B.L.A., Cum Laude, Xavier University  
Elizabeth Ann Manford   
B.A., Hanover College     
Katherine Lee McCormick 
B.L.A., Xavier University 
Jennifer Lynn Middeler  
B.L.A.U., Cum Laude, Xavier University    
Jessica Lee Murdock     
B.L.A., Xavier University 
Jill Renee Przeklasa    
B.S., University of Dayton
Katherine Elaine Sigafoos     
B.L.A., Xavier University 
Jaryn Cortney Slaby     
B.L.A., Cum Laude, Xavier University  
Kristen Marie Vilas     
B.L.A., Cum Laude, Xavier University  




Kevin Edward Abt  
B.A., The Ohio State University 
Jane Mary Alexander     
A.B., College of Mount St. Joseph     
Deborah Jayne Amend     
B.A., College of Mount St. Joseph     
J. Kendall Anderson     
B.L.A., Xavier University 
Terry Lyn Armacost
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Holly Marie Aug   
B.S., Summa Cum Laude, University of Cincinnati    
Yero Baba   
B.S., Fachhochschule Hannover   
Lauren Elizabeth Baker  
B.B.A., University of Cincinnati
Sean Cameron Beavers    
B.A., College of Mount St. Joseph     
Evelyn Anne Becker
B.A., With High Distinction, Ohio Northern University    
Teresa Alice Behan
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Deborah Camille Benderman     
A.B.A., Southern Ohio College
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University     
Kelly Dawn Benson 
B.S., University of Cincinnati  
Bradford David Berman   
B.S., University of Cincinnati  
Laura Marie Bertleff    
B.S.B.A., Ohio University 
Melinda Sue Blackmer    
B.S., Cum Laude, Bowling Green State University    
Kathryn Ann Bock  
B.S., Ball State University     
Timothy James Boesken   
B.S.C., Ohio University
Allyssa N. Borin  
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Damian Elizabeth Bose   
B.A., Cum Laude, University of Dayton 
Andrew Edwin Boy  
B.S., University of Cincinnati  
B.A., University of Cincinnati  
Marcy Ann Boyd    
B.A., Wilmington College  
Michelle Rae Brandis    
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Bowling Green State 
University 
Dustin Andrew Brantley  
B.A., Miami University
Elizabeth Anne Braun    
B.S., Centre College
Becky Madding Breyer    
B.S.Ed., Cum Laude, Ohio University   
Jarrett Jay Brown 
B.A., Cum Laude, The Ohio State University  
Victoria Browne  
B.A., University of Kentucky    
Teresa Lynn Bullock     
B.S., Magna Cum Laude, Fashion Institute  
of Technology    
Randall M. Bunn   
B.A., The Ohio State University 
Kate Helen Burwinkel    
B.S., Magna Cum Laude, Miami University
Carla Renee Butler
B.A., Wilberforce University    
David Hale Caldwell     
B.A., Wittenberg University     
Loretta Jean Cappiello  
B.A., Hobart and William Smith College   
Gary Elgin Card   
B.S., Urbana University   
Michelle Christina Clayton-Alguindigue     
B.S., Xavier University   
Krista Lynn Clinebell   
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Leah Pollack Cohen
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Alson Cole III    
B.A., With Distinction, Midway College
Lori Ann Cole     
B.S., Miami University
Tiffany Lynn Coy  
B.S.Ed., Cum Laude, Vanderbilt University   
Allison Jeannine Craig  
B.A., Magna Cum Laude, Miami University
Judith Lynn Darden
B.S., Adelphi University   
Lindsey Rae Delscamp    
B.A., Bluffton College    
Natalie Rae DeSantis    
B.S., Ohio University     
Julie Anne DiBlasi
B.S., Ohio University     
Charles Brian Allen Dodds     
B.A., Georgetown College  
Anessa Wyvette Dorris   
B.S.Ed., Kent State University  
Bridget Cohen Drees     
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Bowling Green  
State University 
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Patricia Lynn Duebber   
B.F.A., Art Academy of Cincinnati     
Michael W. Dunlap 
B.S., University of Cincinnati  
Loolwah Faisal Edris    
B.L.A., Xavier University 
Sheila Reynolds Fankhauser    
B.A., Barton College
Jennifer Christine Croce Fay  
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Katherine Ferraro 
B.F.A., Florida Atlantic University   
Erica Danielle Forrest  
B.A., University of South Florida     
Abby Leigh Fourman
B.S.Ed., Cum Laude, Wright State
John Jayson Franklin    
B.S.Ed., Indiana University     
Alison Elizabeth Friedman     
B.S., Cum Laude, The Ohio State University  
Erika Marie Fulton
B.A., University of Cincinnati   
Lori Ann Geeslin  
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Bradley Allen Gerard    
B.S., University of Cincinnati  
Nicole Marie Giesting   
B.A., Xavier University   
Jennifer L. Grossman    
B.A., Northern Kentucky University    
William Robert Guy
B.S.Ed., University of Dayton   
Denise Marie Haarman    
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Yaulonda Marshae Harris 
B.S., Ohio University     
Susan Marion Hartman    
B.S., Bowling Green State University  
Cash Allen Hayden 
B.A., Miami University
René Louise Henson
B.A., Cum Laude, University of Dayton 
Patricia Vivian Henze   
B.S., Xavier University   
Catherine Lansing Herbert     
B.S., Xavier University   
Berton Hogle Herrlinger 
B.A., Connecticut College 
Richard Michael Hilvers 
B.S., University of Cincinnati  
Brooke Lee Hobson 
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Holly Lynn Hofmann
B.A., Indiana University 
Abby Jo Houser    
B.B.A., Magna Cum Laude, College of William and Mary     
Kathryn Mary Hunter     
B.S., Cum Laude, University of Dayton 
B.A., Cum Laude, University of Dayton 
Debra Shipman Hutchinson
B.S., Davidson College    
Cheralyn Ann Jardine    
B.S., Ball State University     
Melanie Anne Johnson    
B.S., Wilmington College  
M.S., Ohio University
Eileen W. Jones   
B.A., Thomas More College 
Todd Allen Kalsey 
B.S., Xavier University   
Amie Nicoll Kanzeg
B.S.Ed., Cum Laude, Bowling Green State University 
Joseph Lewis Kimling    
B.S., Defiance College    
Mandy Clifton Kirk
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Bernadette Mary Kloppenburg   
B.S., Xavier University   
Kelly Rose Knueven
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Margaret Mary Komiensky 
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Kathryn Louise Kreeger  
B.F.A., Boston University 
Julie Anne Krumpelbeck  
B.F.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati  
Sara Ellen Lange  
B.S., Spring Hill College 
Mary Kathryn Lavelle    
B.S.U., Magna Cum Laude, Xavier University  
Amy Lynn Leatherwood    
B.A., Xavier University   
Shannon Lynn Liechte    
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Brady Gene Liming
B.A., Morehead University 
Michael R. Lindsey
B.A., College of Mount St. Joseph     
Jeffrey James Lockhart  
B.A., Cum Laude, Thiel College  
Dana Renee Locklear     
B.A., Thomas More College 
Daniel Gilbert Lozier   
B.S., Xavier University   
M.S.N., Xavier University
Teresa C. Marcum  
B.S., Miami University
Gregory Brian McBee     
B.S.Ed., Miami University
Aubrey Leigh McCalla    
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Miami University
Marlene McGlothin 
B.S., University of Cincinnati
Stacea Anne McKeever    
B.S., University of Cincinnati    
Arlinda Christine McKinley    
B.A., Capital University  
Joshua Mac McMackin     
B.A., Morehead State University 
Jamie Lynne Miles 
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University    
Jusiah James Miller     
B.S., Xavier University   
Michelle Marie Mock     
B.S., The Ohio State University 
Jacqueline S. Mueller   
B.S., Miami University
Catherine Gorman Munneke
B.S.Ed., The Ohio State University    
Janice Kathleen Musselman     
B.S., Magna Cum Laude, Ohio Dominican College
Kathleen Ruth Naegeli   
B.S., Summa Cum Laude, Miami University
Danielle Marie Newman   
B.A., Wheeling Jesuit University
Kevin Anthony Nieporte  
B.A., University of Kentucky    
Jason Edward O'Neill    
B.S., Wright State University   
Christopher Scott Packard     
B.S., Bowling Green State University  
Sara L. Palazzo   
B.A., Indiana University
Joseph William Pfeffer  
B.A., Capital University  
Christina Marie Pitocco 
B.S., University of Rio Grande  
Erin Michelle Pleiman   
B.S., University of South Carolina    
M.S., Miami University
Sara Marie Pollitt
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Tracey Ann Poole  
B.S., With Highest Honor, Wright State University  
Alicia Dionne Prather   
B.S., University of Cincinnati  





Heather Leah Rabe 
B.A., Northern Kentucky University    
Melanie Kristen Raby    
B.S.B.A., University of Central Florida     
Thomas Lee Rapp   
B.A., With Distinction, Pennsylvania State University
Amy Laraine Rau   
A.B., Cum Laude, Miami University
Christin Nell Pollock Reckman 
B.A., Colby College 
Judy A. Resides   
B.S., Magna Cum Laude, Norfolk State University    
Kelli Ann Rich    
B.A., Cum Laude, University of Kentucky     
Michael Douglas Riesenbeck    
B.A., Xavier University   
Jeffrey Johnathan Ritter
B.A., Vanderbilt University     
Kiersten Alane Rogers   
B.A., Northern Kentucky University    
Susan Raye Rosselott    
B.A., Northern Kentucky University    
Margaret Rose Rossman-Roach   
B.A., Miami University
Erin Carroll Sanders    
B.S.U., Summa Cum Laude, Xavier University  
Martha Mae Schlaudecker 




B.A., University of Cincinnati  
Deborah Ann Sellers-Trotta    
A.A.S., University of Cincinnati     
Stacy Kimberlin Shaw    
B.A., Wright State University   
Scott Patrick Shepard   
B.A., University of Cincinnati  
Robin Julianne Sherman-Lasley 
B.S.B.A., The Ohio State University    
Sherry Ann Siefert
B.A., Northern Kentucky University    
Bryan Paul Skoog  
B.A., University of Kentucky    
Joan Marie Sontag 
A.B., College of Mount St. Joseph     
Enrica Andrese Sow
B.S., Xavier University   
Steven Lamar Speed
B.A., University of Toledo
Melissa Ann Stark 
B.S., Miami University
Margaret Len Stewart    
B.S., Cum Laude, Butler University    
Kathryn Elaine Suddendorf     
B.A., Miami University
Kathryn Elizabeth Susshine    
B.S., Xavier University   
Kathleen Ann Swart
B.E.S., Thomas More College    
Amy Adele Swihart 
B.S., University of Evansville  
Dorinda Sue Tackett     
B.A., Northern Kentucky University    
Tasha Lea Tanner  
B.S., Campbellsville University 
Eric William Taylor     
B.A., Northern Kentucky University    
Lori Jean Taylor  
B.A., Miami University
Carmie Jean Terry 
B.A., University of Cincinnati  
B.S., University of Cincinnati  
Amy Michelle Thomsen    
B.S., Miami University
Colleen Uddin     
B.A., Cum Laude, Miami University
B.S., Cum Laude, Miami University
Jill Teresa Uhler 
B.A., University of Cincinnati  
Katrina Ann Valentine   
B.A., Notre Dame College
Jeannette Claire Voet   
B.A., University of Montana-Missoula  
Vivian Irene Volpenhein 
B.S., Cum Laude, University of Cincinnati   
Kimberly Michelle Ward  
B.S.Ed., Ohio University  
Paul Joseph Weisgerber  
B.S.A.S., Miami University
Emily Knox Welch  
B.A., Miami University
Molly Theresa Wiethorn  
B.S., Miami University
Amerina Anne Willhoit   
B.S., Cum Laude, Duquesne University  
Kinah Antonia Willis    
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Kathleen Marie Wolf     
B.S.U., Magna Cum Laude, Xavier University  
Natasha Beth Wolfson    
B.A., University of Wisconsin
Amy Margaret Wolke
B.S.B.A., Ohio University 
Jennifer Lynn Young     
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Miami University
Ann R. Zestermann 
B.S., Cum Laude, University of Dayton 
DECEMBER 21, 2006
Grace Anderson    
B.S.B.A., Xavier University     
Kristina Ann Appel
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Shannon Dawn Ashbaugh   
B.A., Miami University
Holly Lynn Asman  
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Mark Joseph Auer  
B.S., Northern Kentucky University    
Kristen Michelle Beardslee    
B.S.U., Magna Cum Laude, Xavier University  
Paul Anthony Bernal     
B.S., Northern Arizona University     
R. Lee Black
B.A., Cum Laude, Eastern Kentucky University
Corey Brinn 
B.B.A., University of Cincinnati
Amelia Beth Brown 
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky 
University
Holly Lynn Burkett
B.S., Summa Cum Laude, University of Pittsburgh    
Matthew Joseph Bushey   
B.A., Wittenberg University     
Triffon Paul Callos     
B.S., Kentucky Wesleyan College 
Regina Marie Ciarniello 
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount  
St. Joseph 
Scott Aaron Cottrell    
B.A., Brigham Young University  
Charmian Maria Craig    
B.A., Morehead State University 
Amanda Meiners Crouch   
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University    
Anna Patricia Cusack    
B.S., Magna Cum Laude, The Ohio State University   
Cynthia C. Davis  
B.S., Miami University
M.B.A., University of Cincinnati
Marjorie Saxton Dewald  
B.A., Michigan State University 
Michael Brett Elkins    




Sharrod Markez Everett  
B.S., Campbellsville University 
Joseph John Flickinger  
B.A., Xavier University   
Justin I. Gibson  
B.S., Otterbein College   
Layla Lynn Gregory
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Matthew R. Grosser
B.A., Magna Cum Laude, Thomas More College  
Susan Michelle Hack     
B.A., University of Cincinnati  
M.M., University of Cincinnati
Elizabeth Emily Hanke   
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Chris Stanley Harrison  
B.S.Ed., The Ohio State University    
Tricia Elizabeth Harting
B.A., Cum Laude, University of Dayton 
Roberta Martin Henderson
B.A., La Salle University 
Ian Wesley Insko  
B.A., Morehead State University 
Rebekka Elizabeth Jackson     
B.A., Northern Kentucky University    
Jeffrey Harris Jacobs   
B.A., University of Cincinnati  
Mary Beth Kazy    
B.A., Xavier University   
Jason Robert Keith
B.A., Wilmington College  
Leila Mehlman Kibel     
B.A., Thomas Edison State College     
Nicholas Steven Kovach  
B.A., Walsh University    
Philip Andrew Krabbe    
B.S., Xavier University   
Bradley J. Levy   
B.S., Northern Kentucky University    
Jeffrey Clayton Madden  
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Jay Dee Malcolm   
B.S., Xavier University   
Theresa Ann Mauntel     
B.S., Edgecliff College   
Kendra Ann McGuire
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Jeanne Shannon Menke    
B.F.A., New York University     
Jeffrey Michael Mills   
B.A., Capital University  
Katherine P. Mills
B.S.W., Northern Kentucky University  
Bradley Allen Moore     
B.A., Thomas More College 
Laura Marie Mueller     
B.A., College of Mount St. Joseph     
Jason Terrance Nephew   
B.S., Elon College  
Christine Marie Obregon-Anderson     
B.S., Bowling Green State University  
Jon Clayton Perry 
B.A., Bluffton College    
Kimberly Ann Plagge     
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University    
Elizabeth Marie Pons    
B.A., Miami University
Hillary Marie Ran 
B.A., Xavier University   
Regina Susan Reynolds   
B.A., Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Todd Alan Riedel  
B.A., College of Mount St. Joseph     
Donna J. Ries     
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University    
Deborah Shay Rise 
B.S., Cum Laude, Wilmington College   
Francesco Ross    
B.S., Miami University
Chad Robert Ryan  
B.S.Ed., Wright State University
Lindsey Ann Schloss     
B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton 
Kerry Rose Shelton
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University    
Frances Bernice Siegler 
B.A., Cum Laude, Wilmington College   
David Norman Simone     
B.A., University of Tennessee
Paula Jean Spille 
B.A., University of Cincinnati  
Tammy Lyn Stephens
B.A., Morehead State University 
Cari LeAnn Stroub 
B.S., College of Mount St. Joseph     
Colleen Marie Clare Swaim     
B.A., Catholic University of America  
Benjamin Estill Tilton  
B.A., Cum Laude, Otterbein College    
Jody Kay Van Huss 
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University    
Kirsten Lynn Von Topel  
B.A., Heidelberg College  
Dennis Scott Wake 
B.S.Ed., Wright State University
John Charles Whapham IV 
B.S., Miami University
Amanda Michelle White   
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Kyle M. Wilson    
B.A., Hanover College     
Rebecca Ann Woods 
B.S., Magna Cum Laude, Georgetown College   
MAY 10, 2007
Jennifer Lynn Ahmed     
B.L.A., Xavier University 
Stephanie Kate Alexander
B.S., Xavier University   
Brooke Corine Ashbaugh  
B.S., Summa Cum Laude, Wilmington College   
Jennifer Ann Atherine   
B.S., Miami University
Kristina Elizabeth Baker
B.S., Cum Laude, Whitworth College    
Frank G. Barlag   
B.A., Christian Brothers University   
Jenelle Ebony Eleanor Barnett 
B.A., Xavier University   
Jamie Frances Beason    
B.S., University of Cincinnati  
Jeanine Elyse Boutiere  
B.F.A., Cum Laude, Xavier University  
Michael James Burck     
B.S.Ed., Wright State University
Jenifer Jo Burdette-Stitt     
B.A., Northern Kentucky University    
Erin Kellyn Burdick     
B.S.Ed., Miami University
Sean Michael Burns
H.A.B., Cum Laude, Xavier University     
Sheliah Ann Burress     
B.F.A., Northern Kentucky University  
Deborah K. Burtoft
B.S., University of Cincinnati  
Devin Scott Bustin
B.A., Summa Cum Laude, Miami University
Brooke Beresford Byam   
B.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Brandi Caldwell   
B.A., Hiram College 
Judith Anne Campbell    
B.S., Cum Laude, Miami University
Jeffrey Carpenter Jr.   
B.S., University of Maryland
M.S., Miami University
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P. RoAnn Carter   
B.L.A., Xavier University 
Kristen Michelle Caudill
B.B.A., University of Cincinnati
Todd Andrew Caulfield   
B.S., Bowling Green State University  
Pedro Chavarria   
B.A., College of Mount St. Joseph     
Susan Ann Clancy  
B.S.Ed., Summa Cum Laude, University of Cincinnati 
Shannon Marie Callahan Clark  
B.S., University of Cincinnati  
Lillie Mary Cohn  
B.S., Wilberforce University    
Corina Gail Corder
B.A., Wilmington College  
M.A., Ohio University     
LaKeisha Cunningham     
B.A., Xavier University   
Julie Anne Davalla
B.S., Xavier University   
Brian Scott Davison     
B.S., Western Carolina University     
Elizabeth Anne Delay    
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Darren Wayne Delfosse   
B.S.B.A., Xavier University     
Anne Marie Deye   
B.A., Saint Louis University    
Ellen Marie Dillon
B.L.A., Xavier University 
Angela Lynn Dooley
B.S., The Ohio State University 
Polly Ann Dornette
B.S., Ohio University     
M.S., University of Cincinnati
Heather Ann Dunn  
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Matthew Mazen Eisele    
B.A., Wilmington College  
Gayla Sue Epure   
B.S., Miami University
Joyce Anne Finch  
B.A., Miami University
M.S.N., Xavier University
Amy Jean Frank    
B.S., Texas A&M University
Michelle Marie Frey     
B.S.Ed., Cum Laude, University of Cincinnati
Elizabeth Ann Garrison  
B.S.Ed., Wright State University
Robert Anthony Gentry   
B.L.A., Xavier University 
Matthew Sean Gessner    
B.A., Northern Kentucky University    
Christi Ann Gibbs 
B.S.B.A., Xavier University     
Ronnie L. Gladden 
B.A., University of Cincinnati  
Misty Ann Goetz   
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Kristin Mary Greiser    
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Laura Marie Hackett     
B.A., Miami University
Angela Haggins-Couch    
B.L.A., Xavier University
Amber Lynette Hamilton-White  
B.A., Xavier University   
Jennifer Kennedy Hank   
B.S., The Ohio State University 
Sara Marie Hensley
B.S., College of Mount St. Joseph     
Anthony Jerome Hicks    
B.S.B.A., Xavier University     
Emily Nicole Hicks
B.A., University of Cincinnati  
Amanda Royalty Hobbs    
B.A., Cum Laude, Xavier University    
Pamela Lyons Hobbs
B.A., Cum Laude, Texas Woman's University   
Michelle Holubetz 
B.A., University of Morelo's State    
Toresa Lynne Jenkins    
B.S., Xavier University   
Kristina Marie Jenny    
B.A., Cum Laude, Transylvania University    
Kelli Marie Jette 
B.A., Summa Cum Laude, College of Mount St. Joseph 
Hollie Stegeman Johnson 
B.S., Eastern Kentucky University     
Stephanie Laura Jones   
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Kelly Angela Keene
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Anna Kathleen Kelley    
B.S.E.A., University of Dayton
Laura Meece Kennedy     
B.A., Earlham College     
Donna Lenherr Kinney    
B.S., William Woods University  
Sara Lynne Krummen
B.A., Miami University 
Ashley Michelle Kuehner 
B.A., Xavier University   
Bryan H. Laake    
B.A., Xavier University   
Erin Michaels Lakin     
B.A., Xavier University   
Michelle Lee Latham     
B.L.A., Xavier University 
Kellan Michelle Legere  
B.S., Cum Laude, Xavier University    
Cheryl Lynn Leksan
B.S.N., Cum Laude, University of Toledo     
M.S.N., Xavier University 
Shannon Patricia Leugers
B.S., University of Cincinnati  
Mary Robin Lowe   
B.A., University of Cincinnati  
Margaret Schneider Lynch
B.A., Xavier University   
Tracy Myers Macmorine   
B.F.A., University of Cincinnati
Sarah Marie Lucas Mancino     
B.F.A., University of Michigan  
Michael A. Mays   
B.A., Thomas More College 
Sheila Blessing McAdams 
B.S.N., Xavier University 
M.S.N., Xavier University
Megan Kathleen McCabe   
B.S.Ed., Bowling Green State University     
Daniel Walter McKay     
B.A.U., Magna Cum Laude, Xavier University  
Casandra Louise McLin   
B.L.A., Xavier University 
Yvonne Katherine McMeans-Couser
B.A., Wilberforce University    
Christina M. Meagher    
B.F.A., University of Cincinnati
Daniel Roman Mess 
B.P.L., Miami University
Sally Winget Metz 
B.S., Missouri State University 
Gretchen Meredith Meyer 
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University    
Michelle Lynn Monteith  
B.A., The Ohio State University 
Kelly Nicole Neal 
B.S., Central State University  
Melissa Marie Neal
B.A., Bluffton College    
Jennifer Lynn Nelson
B.S., Ohio University 
Kelly Miriam Neyland    
B.S., Oral Roberts University   
M.Ed., University of Cincinnati  
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Julie Marie Niesen
B.A., University of Cincinnati  
Christopher Clinton Hall Owens
B.A., Miami University
Barbara Bartlett Patterson    
B.F.A., University of Illinois
Noran Grace Patterson   
B.A., College of Mount St. Joseph     
Carmina H. Patton 
B.L.A., Xavier University 
Lauren Marie Pellino
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Kristin M. Penley 
B.A., College of Mount St. Joseph     
Sally Elizabeth Raterman
B.A., Wittenberg University     
Jonathan Abram Reeve    
B.A., Taylor University   
Sarah Ann Reiff   
B.A., SUNY New Paltz     
Dolores Carol Remington 
B.S., Eastern Michigan University     
Maureen Marie Rettig    
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Clarion University
Kimberly Elizabeth Riggins    
B.B.A., University of Cincinnati
Georgia Ann Rinck 
B.A., University of Kentucky    
B.A., Kentucky State University 
Robert Edward Robinson II     
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Peggy Elaine Rolfes     
B.S.Ed., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Amanda Mae Ross   
B.A., Magna Cum Laude, Marquette University 
Lena Beth Ross    
B.A., Northern Kentucky University    
Kathy Schlichter  
B.A., With Distinction, Chaminade University
Kelly Nicole Schneider  
B.S., Xavier University   
Sarah Elizabeth Schneider     
B.A., Denison University  
Heather Kristin Schurig 
B.A., Miami University
Heidi Marie Schwarz     
B.A., Thomas More College 
Stephen Anthony Seta
B.S., Cincinnati Christian University    
Lisa Shadee-Barkley     
B.A., Howard University   
Staci Jo Shiltz-Hamilton
B.A., Wilmington College  
Joel Kenneth Simon
B.A., Cum Laude, University of Arizona
Jeanne Lynn Smith 
B.A., Northern Kentucky University    
Mark Gregory Solinsky
B.S., Xavier University    
M.S., University of Rochester   
M.S., Bucknell University    
Rachel Lee Southard     
B.S., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Jane Eileen Steiner     
B.S., Cum Laude, Winona State University    
Robert Joseph Stephens  
B.A., Cum Laude, University of Dayton 
Daniel Martin Stringer  
B.S.Ed., Ohio University  
Peter Edward Suer 
B.S., Xavier University   
Noreen Mary Sullivan    
B.S.B.A., Xavier University     
Andrew John Sutthoff    
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati    
Jennifer Kay Francis Thompson 
B.L.A., Xavier University 
Tracie Michelle Thornberry    
B.M.Ed., Northern Kentucky University    
Roderick Scott Tooson   
B.A., University of Louisville  
Martha Orrico Visscher  
B.A., With Highest Distinction, University of Maine
Ph.D., Indiana University   
Megan Elisabeth Walters 
B.A., University of South Carolina    
Jennifer Marie Wanders  
B.A., Miami University
Caroline Janette Ware   
B.A., Magna Cum Laude, Wilmington College   
Anne Marie Watson 
B.A., Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Marcia LaShaun Weaver   
B.S.Ed., University of Cincinnati     
Tara Elizabeth Weidus   
B.S.B.A., Bowling Green State University    
Amy Jo Weil 
B.A., Wilmington College  
Nicole Danielle Wells   
B.S., Xavier University   
Julie Marie Welsh 
B.A., College of Mount St. Joseph     
Derek Henry Wiggins     
B.A., Kentucky State University 
M.A.E., Northern Kentucky University
Sara Vance Wolf   
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University    
Katherine June Wolfer   
B.S.N., Northern Kentucky University  
Evon Joshua Yakar 
B.S., University of Wisconsin
Denise Jean York  
B.A., Wilmington College  
Siobhan Maureen Zerilla 
B.S., Cum Laude, Wilmington College   




Janet Therese Allen     
B.F.A., Cum Laude, Adelphi University 
Lisa Elena Auciello     
B.S., San Diego State University
Staci Barnes
B.A., University of Cincinnati  
Glenna Cribbs Boedker   
B.S., Middle Tennessee State University  
Meghan Elizabeth Brown  
B.S.B., Miami University
Amy S. Brunner    
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Bradley Robert Burkhalter     
B.S., University of Cincinnati  
Phillip Glenn Cargile
B.L.A., Xavier University
Angela Lynn Carr  
B.S., Northern Kentucky University    
Kimberly Ann Collins    
B.S.H., Ohio University
Theresa Renée Cooper    
B.A., University of Cincinnati  
Vânia Rocha Crouch
B.A., Northern Kentucky University    
Matthew John Deavy
B.A., Northern Kentucky University    
Elizabeth Ann Galvin-Brock    
B.A., Miami University
Virginia M. Geiger-Summers    
B.S., Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Donna Potter Geraci     
B.A., Cum Laude, University of San Diego    
Nicole M. Griffin 
B.S., Northern Kentucky University    
Lisa Denise Hamrick     
B.S., Cum Laude, Bowling Green State University    
M.S.L.S., University of Kentucky
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Misti J. Harris   
B.S., West Virginia University  
Jeffrey D. Henry  
B.S., Northern Kentucky University    
Mary Ellen Hunley 
B.S., University of Kentucky    
B.B.A., University of Kentucky  
De'Shauna Liermann
B.S.Ed., Cum Laude, University of Cincinnati
Ami Yvette Manley 
B.A., Miami University
Todd Jason Markle 
B.S., Miami University
Sharon Eleisa Morgan    
B.A., Indiana University  
M.B.A., California State Polytechnic University     
Patricia S. Pearson     
B.S., Nyack College 
Seema Saini  
B.A., University of Bombay
B.Ed., University of Rajasthan    
M.A., University of Bombay
Jeffrey Ross Schlaeger  
B.A., Indiana University
M.Ed, University of Toledo
E.D.S., University of Toledo 
Erin Jaleigh Searby     
B.S., Cornell University  




M.B.A., Xavier University  
Alyssa Christine Terrell
B.S., University of Cincinnati  
Regina Troxell    
B.O.S., Northern Kentucky University     
Rhonda Arlene Twitty
B.S., Xavier University
Jennifer Vasseur  
B.A., Northern Kentucky University    
Ruth Ann Vaughn   
B.L.A., Xavier University 
Robert Michael Walko    
B.S., Park College  
Julia McCullers Winston 
B.A., Randolph-Macon Woman's College  
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Dr. Ali Malekzadeh, Dean
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
AUGUST 11, 2006
Craig Whitney Alexander 
B.B.A., University of Cincinnati
Nicholas Richard Allen  
B.A., Wittenberg University     
Amy Michelle Anderson   
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Jason Edmund Bell 
B.S., Woodbury College    
Lauren Kaye Block 
B.B.A., Ohio University   
Eric Michael Bohnert    
B.S.B., Indiana University
Monica Sue Polley Bowling     
B.S.S.E., Shawnee State University  
Geoffrey Barrett Broughton    
B.A., University of Cincinnati  
Nicholas Michael Buschur
B.S.B., Wright State University 
Paul F. Camacho   
B.S.B., Miami University
William J. Campbell     
B.S.B.A., The Ohio State University
Adán Gerardo Orta Castro
B.S.B.A., Xavier University   
Stephanie Suzanne Chapman     
B.M.A., Georgia Institute of Technology   
Lisa Kaye Cherry  
B.A., Mount Vernon Nazarene College   
Becky R. Clifford 
B.S.M.E., University of Cincinnati    
Joe Don Cole
A.B., Harvard and Radcliffe Colleges  
Maureen Ann Cooney
B.S.C.E., Purdue University   
Emily Jane Cowen  
B.S.B.A., Indiana University    
Justin Richard Dammel   
B.B.A., Ohio University   
Jordan Joseph Dapper    
B.S., Northern Kentucky University    
Manisha Dixit     
B.S.B.A., University of Texas
Cassie Jo Doyle   
B.S.I.E., Purdue University     
Peter Matthew Doyle     





Thomas Adam Endress     
B.S.B.A., Miami University
Jeremy Michael Fink     
B.S., With Distinction, Pennsylvania State University
Holly Beth Ford   
B.A., University of Kentucky    
Emily Jane Forton 
B.S.W., Magna Cum Laude, University of Kentucky    
William David Freeze    
B.S.B., Miami University 
Kelley Elizabeth Gardner
B.S.B., Miami University
Tarika Rajender Garg    
B.B.M., Bangalore University
M.P.I.B., Symbiosis Institute   
Tyler J. Gittner  
B.S.B.A., University of Kentucky
Jeffrey Dell Goehring   
B.S.B., University of Cincinnati
Cagatay Guler     
B.S., Middle East Technical University     
M.S., Texas Technical University
Joseph Sherman Gusweiler
B.S.B.A., The Ohio State University   
Jo Ann Hahn 
B.S., SUNY Buffalo   
Jamila Begum Haque
B.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Heather Elizabeth Harwood     
B.S., Magna Cum Laude, Miami University
Laci Kay Hasenour 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Ann Marie Horgan  
B.S., Cornell University  
Chad David Ives   
B.S., Northern Kentucky University    
Jaime Leah Jackson
B.C., Miami University
Emily Eileen Joniec     
B.S.B., Indiana University
Julie Marie Jung  
B.S.B.A., University of Kentucky
Keerthi Venkat Kanubaddi
B.A., Indiana University
Janice Chu Kelly  
B.A.E., Dartmouth College 
Lisa Marie Knapp  
B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Deana Jo Ann Kraft
B.S.B.A., Miami University
Jennifer Michelle LeCrone     
B.S., Summa Cum Laude, Miami University
Theodore John Leithart  
B.S.M.E., The Ohio State University   
Matthew Raymond Lewin   
B.S., Summa Cum Laude, University of Kentucky
Mark Gerard Lindenschmidt     
B.S.B.A., Thomas More College   
Ling Liu    
M.S., Northern Jiaotong University    
M.S., University of Cincinnati  
Michelle Lynn Longbons  
B.S., Georgetown College  
Brian James Lutes 
B.S.B.A., Miami University
David Sean Lyons  
B.S.A.E., West Virginia University    
Kristopher John Malone  
B.S.B.A., Duquesne University   
Jason Alan Martin 
B.S., Northern Kentucky University    
Morgan Elaina Mason     




B.A., Denison University  
Jeffrey Scot Miller     
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Christina Nichole Moore 
B.A., The Ohio State University 
Shannon Edward Moore    
B.A., University of Cincinnati  
John L. Morabito  
B.S.E.E., Ohio University 
Chad Christopher Myers  
B.S.B.A., Cum Laude, The Ohio State University     
Megumi Okada
B.S.B.A., University of Louisville    
B.A., University of Louisville  
Patrick Charles Ortlieb 
B.S.B.A., The Ohio State University   
Nicholas Anthony Palermo
B.S.B.A., Miami University
Rupal Bhadrayu Pandya   
B.A., University of Cincinnati  
Kristie Marie Pfirrmann 
B.S.B., Summa Cum Laude, Miami University
Megan Elizabeth Puthoff 
B.A., Summa Cum Laude, University of Dayton 
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Stephanie Lee Rasor     
B.B.A., Cum Laude, University of Kentucky   
Catherine Ellen Rasp    
B.S., Northern Kentucky University    
Christopher Ronald Reinhold   
B.S.E.E., University of Cincinnati    
Shawn Marie Reynolds    
B.S., Cum Laude, Arizona State University   
Kelly Thomas Rich 
B.S., Miami University 
Guillermo Gil Romero    
B.S., Universidad Tecnologica de Mexico  
Gabriel Travis Ross     
B.A., University of Cincinnati  
Joseph J. Rozier IV     
B.S.A.S., Miami University
Brett Edward Ruschman   
B.A., Magna Cum Laude, Thomas More College  
Angela Kay Sears  
B.A., Summa Cum Laude, MidAmerica Nazarene College 
Jennifer Ann Sepate     
B.S.B.A., Bowling Green State University    
Trevor A. Shannon 
B.A., University of New Mexico  
B.S.B.A., Miami University
Mark Andrew Shultz
B.S., University of Cincinnati  
Anamika Soni
B.S., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Santhanam Srinivasan    
B.S., Dharathidasan University  
M.S., Dharathidasan University
Rachel Ann Stegman
B.A., Cum Laude, Xavier University    
Ronald John Swiech III  
B.S., Miami University
James Curtis Taylor     
B.S.M.E., University of Missouri
Angela Deshawn Thomas   
B.S., Howard University   
Son Chi Ton 
B.B.A., University of Cincinnati
Mark Christopher von Oven     
B.S., University of Florida     
Douglas Loren Washburn  
B.S.M.E., The Ohio State University   
M.S., The Ohio State University 
Elizabeth Ann Webb
B.S.B.A., Miami University
Eric Chirstopher Webb   
B.S., Miami University
Eric Jay Weston   
B.A., Xavier University   
Riley Wilson Jr.  
B.S., Jackson State University  
Jennifer Lynn Wright    
B.A., Northern Kentucky University    
Kun Xu
M.D., Medical College of Peking University  
Ph.D., Mayo Graduate School 
DECEMBER 21, 2006
Elizabeth Kirkwood Adair
B.S.B.U., Summa Cum Laude, Xavier University    
Khaled Ali Almushare    
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Hamady Soma Ba    
B.B.A., University of Cincinnati
Mark Michael Belles     
B.B.A., Ohio University   
Claudio Borger    
B.S., Escola de Engenharia Mau· 
Jason Paul Browning     
B.A., Bellarmine University     
Julie Marie Cayse 
B.S., Magna Cum Laude, University of Kentucky
Rhett McKell Chamberlain
B.A., University of Utah  
Michelle H.B. Chen
B.S., The Ohio State University
Michael O'Callaghan Cronan    
B.A., Wittenberg University     
Joseph Roger Cucci
B.S.En., Case Western Reserve University  
Theresa Marie DeFife    
B.S., University of Cincinnati  
Aaron William Deckard   
B.B.A., University of Cincinnati
Kevin Michael Dreyer    
B.S.B.A., Miami University
Marcela Dzurkova  
B.S., Technological University
M.S., Technological University
Joel Thomas Eberlein    
B.S.B., Miami University
Jeffrey David Furst     
B.S., Miami University
Kyle Preston Haeussler  
B.S.B.A., Miami University
Holly Anne Haker  
B.S., Miami University
Jennifer Christine Harris     
B.A., Cum Laude, Vanderbilt University
Joseph E. Hollo   
B.S., University of Cincinnati  
John Edward Holtzapfel  
B.S.B.A., University of Kentucky
Joseph L. Houk    
B.M.E., Pennsylvania State University
Germán Alejandro Jara   
B.A., Miami University
Piyada Jiradamkerng     
B.B.A., Assumption University   
Gregory Louis Kiep
B.S.B.A., Xavier University     
James Martin Knecht Jr. 
B.B.A., University of Cincinnati
Charles Thomas Knippen  
B.S.B.A., Xavier University     
Robby Singh Kochhar     
B.S.B.A., University of Kentucky
Lynn Kathryn LaFata     
B.B.A., Cum Laude, Northwood University     
Christopher Burke Lewis 
B.A., Hanover College     
Oliver Marinkovi
B.S., Northern Kentucky University    
Nathan Luke McCulloch   
B.B.A., Cum Laude, Cameron University 
Mark Carlos McGinty     
B.S.B.A., Stetson University    
Kristen JoAnn McLane    
B.S., Summa Cum Laude, Muskingum College    
Christopher Wayne Meisner     
B.S.B.A., The Ohio State University   
Mark Edward Middlekamp  
B.A., Northwestern University   
M.S., Southern Methodist University   
Dustin Jeremy Minton    
B.A., Summa Cum Laude, Wilmington College   
Barbara K. Mirembe
B.S., University of Cincinnati  
Krista Lynn Moeller     
B.B.A., Summa Cum Laude, Thomas More College
B.S.B.A., Thomas More College   
Matthew Daniel Montgomery     
B.S., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph 
Ivan David Olavarrieta  
B.S., University of Central de Venezuela    
Thomas H. Perkins 
B.S., University of Maryland: College  
Allison Shaye Petschauer
B.S., Miami University
Daniel Gerard Poole     
B.E.E., Magna Cum Laude, University of Dayton
Carolina Rogoll   
B.S., Summa Cum Laude, Tulane University    
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Darrin Christopher Rowe 
B.S.C.E., University of Minnesota
Ankush Sachdev    
B.En., Dr. Bhim Rao Ambedkar University
Kristen Marie Schmitt   
B.B.A., University of Cincinnati
Andrew Michael Schnell  
B.S.B.A., Miami University
Ronald John Shelestak   
B.E.E., West Virginia Institute of Technology    
Paulo Cesar Soto  
B.S.E.E., University of Del Valle de Guatemala 
Jeffrey Michael Spencer 
B.S.B.A., Xavier University     
William Jeffrey Stephenson    
A.B., University of Cincinnati  
William Joseph Strasser 
B.B.A., University of Cincinnati     
Stefanie Ann Strinko    
B.S.B.A., University of Kentucky
Yumiko Tokiwa     
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Michael Beaudry Tromans 
B.S., University of Kentucky    
Michael Brian Veneman   
B.S., Northern Kentucky University    
Stephanie Sue Cranert Verhiley
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Jessica Ann Wieland     
B.S., Xavier University   
Craig Alan Willike
B.B.A., University of Cincinnati
Julie Kay Wilson  
B.A., Centre College
Emily Margaret Yordy    
B.A., Thomas More College 
MAY 10, 2007
Joshua Martin Adams     
B.S.B.A., The Ohio State University   
Matthew David Addington 
B.B.A., University of Cincinnati
Steve Adler 
B.A., University of Cincinnati  
Monica Agyapong   
B.S.B.A., Ohio University 
Nicholas David Alexander
B.S.B.A., Xavier University     
Paul Brian Alexander    
B.A., Magna Cum Laude, God's Bible School and College    
Erdal Bahadir     
B.A., Istanbul University
Anthony Wayne Barber    
B.S.B.A., University of Toledo  
Vince Barr  
B.S.B.A., Bowling Green State University    
Thomas Patrick Bauer    
B.A., Cum Laude, Wilmington College   
Thomas Way Bayley IV    
B.S.B.A., Xavier University     
Brian R. Berkebile
B.B.A., University of Toledo    
Russell Alan Blessing   
A.B., University of Cincinnati  
Andrew Darren Bruns     
B.S., The Ohio State University 
Martha Buitrago   
B.S., Universidad Catolica Andres     
Dawn L. Calvo     
B.L.A., Xavier University
Anthony Russell Campailla     
B.S.A.S., Miami University
Kelly Rebecca Chasteen  
B.A., Cum Laude, Wilmington College   
Yu-Ting Chen
B.B.A., Fu-Jen Catholic University 
Andrew Jonathon Clark   
B.S., Purdue University   
David Scott Clark 
B.S.M.E., Summa Cum Laude, Wright State University 
M.S., Wright State University
Wenona Lynn Clark 
B.S., Southern University
Craig Landis Coffman    
B.S., Miami University
Paul D. Colborn Jr.     
B.S.A.S., Miami University
Thomas John Compton III 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Eric Robert Cope  
B.S., The Ohio State University 
David E. Corni    
B.S., SUNY Buffalo  
Pauline Elizabeth Cothran     
B.S.B.A., Cum Laude, Miami University
Timothy Lee Couture     
B.S., United States Naval Academy     
Fred Daffner
B.S.M.E., Stevens Institute of Technology    
M.S., University of Cincinnati  
Lan Dai     
B.S., Beijing Garment College
M.S., Sudan University
M.S., University of Cincinnati  
Corey Alan DeFife 
B.S.C.E., University of Cincinnati  
Shamal Naren Desai
B.S., 2nd Honors, University of Pune
William B. Dickinson    
B.S., Bucknell University    
Robin Lynn Dietz  
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University     
Robert Paul Dochterman  
B.S., Northern Kentucky University    
Jessica Joann Drebes    
B.S., Summa Cum Laude, Quincy University    
Carol Carmita Dunklin   
B.S., Southern Polytechnic State University    
Ryan Thomas Earhart     
B.A., University of Michigan    
William Hamilton Edwards III  
B.S., Purdue University   
Mark William Emerson    
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Brandon Scott Eshman    
B.A., University of Cincinnati  
David Todd Evertz 
B.B.A., University of Kentucky  
Mohammed Ali Farrukh    
B.S., Embry-Riddle Aeronautical University  
M.S., University of Houston
Ryan Joseph Fogle 
B.S., Magna Cum Laude, University of Dayton 
Michael James Forrelli  
B.S.A.S., Miami University
Jeffrey Patrick Forrester     
B.S.B.A., Cum Laude, Miami University
Amber Marie Francosky   
B.S., Elon College  
Joy Massey Freytag
B.S., University of Cincinnati  
Srikanth Gangavaram     
B.E., Nagpur University
Irina A. Gerasyutina    
B.S.B., Summa Cum Laude, Slippery Rock University     
David Michael Giblin    
B.S.B., Miami University
Subhrajit Goon    
B.En., Shivaji University
M.S., University of Mississippi 
Susan Elizabeth Green   
B.A., With High Honor, University of Cincinnati    
Frances A. Gregory
B.S., University of Cincinnati  
D.P.H.M., University of Cincinnati  
Karen Marie Groh  
B.A., University of Cincinnati  
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Samuel Ballard Hacker   
B.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati 
Kurt Andrew Hallock     
B.E.E., University of Dayton    
Jonathan Tyler Harrison 
B.S.B., Indiana University     
Jason Anthony Hauer     
B.S.I.S., University of Cincinnati    
Ryan Daniel Heller
B.S.B.A., Xavier University     
Steven Charles Henderson
B.S.E.E., Summa Cum Laude, Valparaiso University   
Kyle E. Higgason  
B.A., University of Kentucky    
Mark Alan Hobart  
B.S.B., Miami University
Steven Wayne Horwatt    
B.S., University of Louisville  
M.En., University of Louisville   
Ph.D., Case Western Reserve University   
Danielle Denise Howard  
B.S., Northern Kentucky University    
Julie Anne Hughes 
B.S.B., Cum Laude, Miami University
Michael Patrick Huwel   
B.A., Northern Kentucky University    
Imtiaz Iqbal
B.T., Mangalore University 
Edna Isabel Seguinot Irizarry 
B.S.C.E., University of New Hampshire     
B.S.C.E., With Honors, University of Puerto Rico
Linda Jane Jacobsen     
B.S., Northeastern University   
Dan Johnston
B.B.A., University of Cincinnati
Scott Phillip Jolliffe  
B.S., With Distinction, Iowa State University
Melinda Diane Jones     
B.S.B.A., University of Kentucky
Molly  Stagney Jones    
B.S., Magna Cum Laude, The Ohio State University   
Michael Warren Kady     
B.C.E., University of Tennessee
Allison Dianne Tummon Kamphuis
B.S.N., McMaster University     
Emmanuel Kwaku Karikari
B.A., Clark Atlanta University    
James Stephen Kash Jr.  
B.S., Purdue University   
Kimberly Ann Kemp 
B.S., The Ohio State University 
Rachel Hopkins King     
B.S.M.E., Washington University 
Sarah Lynn Krotchen     
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Mary Lisa Labin   
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Ross Patrick Lamberson  
B.S., Purdue University   
Benjamin John Laux
B.S.C.E., University of Cincinnati  
William Raymond Lawrence Jr.  
B.S., Xavier University   
Natalia Lebedev   
M.S., University of Dnepropetrovsk 
Brian Clifford Lechwar  
B.S., Purdue University   
Kwanghyun Lee     
B.S., St. Michael's College     
Richard Louis Leimbach  
B.M.E., Cum Laude, University of Dayton  
Mary Margaret Lenhart   
B.S.B.U., Magna Cum Laude, Xavier University    
Norys C. Loreto   
B.A., Universidad Metropolitana 
Maria Elaine Lowry
B.S.N., Ohio Wesleyan University
Van Kim Ly  
B.L.A., Xavier University 
Luke Robinson Magee     
B.S.En., Summa Cum Laude, Case Western  
Reserve University    
M.S., Case Western Reserve University
Allison Lynn Matheny    
B.S.B., Miami University
Masaki Matsuzaka  
B.E.C., Chou University
Alejandro Rafael Mayoral
B.S., Simon Bolivar University
Timothy John McDermott   
B.S.B., Cum Laude, Wright State University  
Charles Brandon McIntosh
B.S., Miami University
Michael James McWhinnie 
B.A., University of Kentucky    
Evan Joseph Mecklenborg 
B.A., Centre College
Chad Gregory Meyer
B.S.En., University of Cincinnati
Jill Nicole Miller
B.S.B.A., Cum Laude, Miami University
Kasey Lynn Miller
B.S.B.A., Xavier University
Brian David Mize  
B.L.A., University of Cincinnati
Alice Wairimu Mwangi    
B.S., University of Louisville  
Madhavi Nallari   
B.E., Osmania University     
M.S., Osmania University
Jennifer Nenadov  
B.S., University of Akron 
B.S.A., University of Akron  
Pamela Jean Norris
B.S.B.A., Xavier University     
Anna Nowak  
B.S., Szczecin University
M.S., Szczecin University
Christina Marie Ochsner 
B.S.B.A., With Honor, University of Louisville     
Jeremy Evans Parks
B.A., SUNY Buffalo   
M.A., SUNY Buffalo   
Elizabeth Anne Patterson
B.A., Cum Laude, Allegheny College    
David Allan Piatt 
B.S.M.E., University of Cincinnati    
Jonathan David Pickard
B.S., Xavier Univesity  
Dustin Alfred Placke    
B.S.E.T., University of Dayton
Farrah Nikol Pulce
B.S.M.E., Purdue University     
Lauren Brittani Readus  
B.S.B.A., Xavier University     
B.A., Xavier University   
Ryan William Rebholz    
B.S., Penn State New Kensington 
Natasha Eileen Rezaian  
B.S.B.A., University of Dayton  
Jorge Martin Rivera
B.S., Catholic University
M.S., Indiana State University  
Brian R. Roach    
B.B.A., Cum Laude, Ohio University    
Rebecca Ann Rommel
B.S.B.A., University of Kentucky
Mary Elizabeth Rusen    
B.A., Summa Cum Laude, Xavier University    
Christopher Martin Ryan 
B.S., College of Mount St. Joseph     
Marjan Salek
B.A., Azad University
Aida Sarajlija    
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Anne Marie Schinbeckler 
B.S., Northwest Missouri State University   
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Christopher Bryon Schlichter  
B.S., Chaminade University
B.A., Xavier University   
Reid Charles Schlotterbeck    
B.S., Miami University
Michael Alan Schneider
B.B.A., Cum Laude, Ohio University     
Travis D. Schraffenberger
B.A., Franklin College   
Matthew Joseph Shafer   
B.S., Miami University
Jeffrey Allen Shaffer   
B.A., University of Cincinnati  
Anuka Sharma
B.E., Punjab Technological University
Derrick Michael Shea    
B.S.E.T., University of Dayton
Jacob Eyrich Sieving    
B.A., Indiana University 
Jeffery Gordon Sprague  
B.S.B.A., The Ohio State University    
Valerie Ann Stammen     
A.B., Ohio University     
Dominic Raymond Stevens 
B.S.E.E., University of Cincinnati    
Mary Ruth Stimmel 
B.S.J., Cum Laude, Ohio University   
Mahesh Thiruthuraipondi Subbiah
B.E., Manonmaniam Sundaranar   
M.S., Wright State University
Daniel David Summers    
B.A., Eastern Kentucky University     
Brian D. Szitanko 
B.A., University of Rhode Island
Thomas Brandon Taylor   
B.B.A., University of Cincinnati
Chad Michael Thieme     
B.S., Purdue University   
Emily Rose Thobe  
B.S.B.A., University of Dayton  
Matthew M. Thomas 
B.S.B.A., Xavier University     
Patrick Michael Timmerding    
B.A., Northern Kentucky University    
Dale Der-yao Ting 
B.S.C.E., University of Wisconsin
Ian Heath Trevathan     
B.S., University of Texas
Gary William Troha
B.S., Bethany College     
Jessica Lee Turner
B.B.A., Magna Cum Laude, Ohio University    
Scott David Ulrich
A.B., Miami University
Joseph William Van Deman
B.A.U., Xavier University 
Adam Thomas Walker
B.S., University of Kentucky    
Alexander Patrick Wehrum
B.S., College of Mount St. Joseph     
Ben Thomas Weiss  
B.S.B., Indiana University
Vanessa Yvonne White    
B.S., University of Cincinnati  
Matthew Robert Whitmer  
B.S., Miami University
André Marquise Williams 
B.S., Ohio University     
Nicholas Daniel Woebkenberg   
B.B.A., University of Cincinnati
Michael Brian Wolf
B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Brian Andrew Wolfe
B.S., University of Cincinnati  
Mark David Yarrish
B.S.E.T., University of Dayton
Melissa Marie Yeazell   
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University    
Matthew Carl Zahner     
B.S., University of Cincinnati  
Thomas Michael Zientek  
B.S.B.A., University of Dayton  
Yuliya Zilbergerts
B.B.A., University of Cincinnati
Joan Michelle Zimmer    
B.S.C.E., University of Cincinnati  
Holly Huffman Zistler   
B.S.B.A., Xavier University     
EXECUTIVE MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION
AUGUST 11, 2006
Mary Ann Derr     
Dipl., Good Samaritan College
MAY 10, 2007
Scott P. Andersen 
B.S.E.E., Iowa State University 
Jennifer Lynn Baker     
B.O.S., Northern Kentucky University   
Douglas Raymond Becker  
B.E.E., University of Detroit Mercy   
Jeffrey Allan  Becker   
B.S., Embry-Riddle Aeronautical University  
Todd Peter Brabender
Bachelor Equivalent 
Kenneth Scott Burns     
B.S., Tri-State University
B.S.E.E., Tri-State University  
Daryl Thomas Kenneth Cox
B.B.A., Eastern Kentucky University   
Scott Matthew Dashley
Bachelor Equivalent     
David M. Davis Jr.
B.A., John Carroll University   
Cedric Christopher Evans
B.S.E.E., Florida A&M University
Bradley Robert Fletcher 
B.S., University of Phoenix     
Christopher L. Hart    
B.S.B., Indiana University     
Aaron Patrick Landolt   
B.B.A., University of Cincinnati     
Donald Scott Lodge
B.A., Ursinus College     
J.D., Ohio Northern University  
Jill Deanne Manville    
B.S., Urbana University   
Charles Lawton Merritt  
B.A., Centre College
Teresa L. Nangle  
B.A., Wright State University   
Donald P. Neuss   
B.S., Excelsior College




Jud Simon Oscherwitz    
B.A., The Ohio State University 
William C. Price  
B.A., DePauw University   
J.D., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Carolyn L. Rolfes 
B.S.B., University of Phoenix  
Gregory Schano    
Dipl., Christ Hospital   
M.S.N., Xavier University
William P. Schmitt
Bachelor Equivalent   
Lisa Camille Shaffer    
B.B.A., Summa Cum Laude, Thomas More College
Sandra Singleton  
B.S.A.S., Cum Laude, University of Cincinnati   
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Kenneth Michael Smith   
B.S., With Honor, DeVry Institute of Technology  
Thomas Joseph Stevenson 
B.A., Summa Cum Laude, American University  
M.S., American University
Elizabeth Anne Thomas   
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
James McAlister Thompson




B.S., Xavier University   
Christopher Jarrett Wykle     
B.S.M.E., Virginia Polytechnic Institute
University Awards  








John L. Muething is a man committed to excellence in all aspects of life. In more than 50 years of practicing 
law, he inspired, taught and guided hundreds of young attorneys, and in the process has become widely 
recognized and admired for his wisdom and sense of honor. At the same time, he has selflessly given of his time, 
talent and resources to support a wide range of community institutions.
Muething graduated summa cum laude from Xavier in 1943. He served in the U.S. Army in the Far East from 
1943 to 1946, and then attended the University of Cincinnati College of Law, graduating in 1948. In 1954, he 
formed the law firm that became Keating, Muething & Klekamp, now the largest first-generation law firm in 
Greater Cincinnati. He retired as an active partner in 1986 and remains a senior partner in the firm.
Always willing to share his talents, Muething has served as chairman of the Ohio Board of Bar Examiners; as 
councilman, vice mayor and mayor of Amberley Village; and as a member and president of the Cincinnati Board 
of Education. He has also voluntarily shared his professional services, at various times representing the Ursulines 
of Brown County, Ohio; the Jesuit Community of Xavier University; St. Xavier High School; and St. Rita’s School 
for the Deaf. He currently serves on the board of Discover Health and is a member of the president’s advisory 
council at Xavier.
Muething is a past recipient of the Cincinnati Bar Association’s Lifetime Achievement Award, an honorary 
doctor of humanities from Xavier and outstanding alumnus awards from both Xavier and the University of 
Cincinnati College of Law. 
Muething and his late wife, Mildred, who was an Edgecliff College graduate, were married for 57 years and 
raised nine children—seven boys and two girls. His belief in Jesuit education is reflected there as well—all of 
the Muething boys attended St. Xavier High School and several of them continued their education at Xavier.
Muething has long been an important Xavier supporter in a variety of ways, including establishing the John 
and Mildred Muething Endowed Scholarship Fund. But his generosity and belief in Catholic education, and the 
Jesuits and their mission in particular, extend well beyond the campus. He has reached out to other Jesuit 
ministries and causes, including gifts to the Chicago Province and the Colombiere Center in Clarkston, Michigan, 
which serves as a Jesuit retirement community.
In recognition of his professional achievements, his generosity in giving back to the community he loves 




rev. fred l. shUttlesworth
Rev. Fred L. Shuttlesworth is one of the great historical figures of our time. In more than a half-century 
as a civil rights activist, and more recently as an advocate for the homeless, Rev. Shuttlesworth has displayed 
steadfast faith, dedication and the most rare kind of courage. In the 1950s, as the Civil Rights Movement gained 
momentum in the South, he survived three attempts on his life and vowed to “kill segregation or be killed by 
it.”
A native of Mugler, Alabama, Rev. Shuttlesworth graduated from Selma University in 1951 and Alabama State 
College in 1952. He became pastor of Birmingham’s Bethel Baptist Church in 1953, and in 1956 he took over as 
membership chairman of the Alabama chapter of the NAACP. In May of that same year, he organized the Alabama 
Christian Movement for Human Rights and spearheaded the efforts to integrate Birmingham’s schools and public 
facilities.
In December 1956, the U.S. Supreme Court ruled that bus segregation in Montgomery, Alabama was 
illegal, prompting Rev. Shuttlesworth and the Alabama Christian Movement for Human Rights to announce 
the organization would test Birmingham’s segregation laws. On Christmas Day, Rev. Shuttlesworth’s home was 
bombed, but he escaped uninjured.
The following year, he joined Rev. Martin Luther King Jr., Rev. Ralph David Abernathy, Rev. Joseph Lowery, 
Rev. T.J. Jemison, Rev. C.K. Steele, Rev. A.L. Davis and Bayard Rustin to form the organization that became 
the Southern Christian Leadership Conference. In 1957, Rev. Shuttlesworth was beaten and his wife stabbed 
by Klansmen when the couple tried to enroll their children in a previously all-white Birmingham school. 
Rev. Shuttlesworth survived another bombing attempt in 1958, saved by a church member who spotted the 
bomb before it detonated.
In the early 1960s, Rev. Shuttlesworth took part in sit-ins in segregated lunch counters and helped organize 
the Freedom Rides. He moved to Cincinnati in 1961, and five years later organized the Greater New Light Baptist 
Church. In 1965, Rev. Shuttlesworth helped organize the historic Alabama march from Selma to Montgomery. 
In 1981, he launched the Shuttlesworth Housing Foundation in Cincinnati to help families who might not 
otherwise be able to afford their own homes. The Greater Cincinnati Chamber of Commerce named him a “Great 
Living Cincinnatian” in 2000, and President Bill Clinton awarded him the President’s Citizens Medal in 2001. 
Rev. Shuttlesworth retired from the ministry in 2006.
In honor of his lifelong devotion to justice and his willingness to repeatedly risk his own life that others 
might live in a better world, Xavier University is proud to present Rev. Fred L. Shuttlesworth with a Doctor of 
Humane Letters, honoris causa.
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Xavier was founded in 1831 by Bishop Edward Dominic Fenwick, O.P., pioneer Catholic bishop of Ohio, as the 
first Catholic institution of higher learning in the Northwest Territory.
Known as the Athenaeum, the college’s first building in downtown Cincinnati, was largely financed by Eu-
ropean Catholics and particularly by Catholic citizens of Vienna. The first class numbered 60 students. From its 
beginning, the school was dedicated to the patronage of St. Francis Xavier. The Athenaeum attracted students 
from as far away as New Orleans, Mexico and Central America, and its educational quality drew many local Prot-
estant students.
At the invitation of Bishop John Purcell of Cincinnati, the Society of Jesus (Jesuits) assumed control of the 
institution in 1840, ensuring a steady source of faculty. Under John A. Elet, S.J., the first Jesuit president, the 
institution was renamed St. Xavier College.
Xavier offered its first evening classes in 1841 and summer courses were introduced in 1914, thus beginning 
a tradition of serving the unique needs and schedules of professionals and aspiring professionals in the Cincin-
nati community.
In 1920, the college moved to its present site in Avondale, and in 1930 was renamed Xavier University, 
reflecting its growth and complexity. While women had been attending Xavier’s evening college since its early 
years, Xavier’s undergraduate “day” college became coeducational in 1969. In 1980 Xavier acquired the Edgecliff 
College programs and integrated them with those at Xavier, and by 1987 Edgecliff faculty, staff and students 
were moved onto the Xavier campus.
Xavier’s growth in over a century and a half since its founding reflects its origins as a teaching institution 
which soundly prepares students for careers or graduate study or both. A Xavier education, particularly at the 
undergraduate level, is marked by the emphasis on liberal arts learning contained in Xavier’s core curriculum. 
Equally important in the Xavier tradition is the synthesis of human, cultural and ethical values; concern and 
respect for people; and an appreciation of the worth and dignity of the self and others.
The College of Arts and Sciences, Xavier’s largest and oldest college, enrolls approximately 1,800 undergradu-
ate and 65 graduate students, and accepts the primary responsibility for the liberal arts education of all Xavier 
undergraduates. The Williams College of Business enrolls 925 undergraduates and 975 MBA students, and is 
dedicated to preparing business students for positions of responsibility and leadership. The College of Social 
Sciences enrolls 925 undergraduate and 1,725 graduate students in specialized areas of human services.
Xavier has been an innovator in graduate education, establishing, for example, the first graduate program in 
Montessori education in the United States. Its graduate programs in education have produced the second high-
est number of school administrators in the state of Ohio. Xavier’s graduate program in health services adminis-
tration is a recognized innovator in the field. The Executive MBA Program, the Health Services Administration 
Program and the MEd in Human Resource Development educate upper level managers, professionals and execu-
tives while they maintain their current positions in their respective organizations. The Department of Psychol-
ogy offers a master’s degree with specializations in General Experimental and Industrial/Organizational. While 
some of these graduates continue their education, many assume responsible positions in corporate America. The 
Doctor of Psychology (Psy.D.) Program holds the distinction of being the first doctoral program at Xavier.
Xavier’s heritage 
Honors BacHelor  
of arts Program
Students who complete a major in classical 
studies with emphasis on history, literature, 
Latin, Greek, and philosophy.
University scHolars Program
Undergraduate students who have  
completed a series of honors courses in the 
core curriculum.
University service fellows
This nationally recognized service  
fellowship program honors the highest aca-
demic achievement and an outstanding record 
of volunteer community service. The recipients 
keep their fellowships through their four years 
at Xavier by maintaining a 3.25 grade point  
average and performing ten hours of community  
 
 
service a week. Service fellows receive full 
tuition, fees, room and board and a book 
stipend.
Students graduating today from these 
three special university programs are wearing 
blue and white ribbons with bronze medallions 
bearing the university seal. These medals were 
presented to them at an earlier ceremony.
Honors are awarded on the basis of out-
standing achievement in academic study. The 
undergraduate student must have completed 
at least half of the degree requirements and 
half of the courses in the major field at Xavier 
University to be eligible for honors. These 
honors are inscribed on the student’s diploma, 
printed on the student’s official university 
permanent record and announced at the 
commencement ceremony. These students are 
easily recognizable by their gold honors cord. 
sUmma cUm laUde
Bachelor’s degree students who have 
earned a quality point average of at least 3.90 
on a 4.00 point scale in college work will be 
recognized as graduating Summa Cum Laude.
magna cUm laUde
Bachelor’s degree students who have 
earned a quality point average of 3.75 to 
3.899 on a 4.00 point scale in college work 
will be recognized as graduating Magna Cum 
Laude.
cUm laUde
Bachelor’s degree students who have 
earned a quality point average of 3.50 to 
3.749 on a 4.00 point scale in college work 
will be recognized as graduating Cum Laude.
associate degree
Students who complete an Associate De-
gree with the criteria above will be recognized 
as graduating “with highest honor,” “with 
high honor” and “with honor.”
The history of academic dress and its 
significance has its beginnings from the earli-
est days of the old universities. As early as 
the fourteenth century some colleges required 
scholars to wear long gowns. Specifications of 
academic apparel became greatly diversified in 
Europe.
In May 1895, representatives from  
colleges and universities in the United States 
met at Columbia University to adopt a na-
tional standardized intercollegiate academic 
apparel code.
The “Intercollegiate Bureau of Academic 
Costume” was formed in 1902 to serve as the 
information source in matters pertaining to 
academic dress. In 1932 the American Council 
on Education appointed a committee to revise 
the apparel codes established in 1895. Review 
and revisions to the 1895 academic apparel 
codes occurred in 1932 and 1959.
gowns
The gown for the bachelor’s degree has 
pointed sleeves and is worn closed. The 
master’s degree gown has oblong sleeves 
which open at the wrist and is designed with 
fasteners so that it may be worn open or 
closed. Both the bachelor’s and master’s degree 
gowns are black with no trim. The robes worn 
by Xavier's doctoral candidates are blue. The 
sleeves of the doctoral robes are longer than 
the master's, are trimmed in black velvet and 
have three velvet bands around each sleeve 
above the elbow. Doctoral gowns from other 
universities are most often black, but some 
universities have adopted colors.
Hoods
Hoods are worn for the master’s degree. 
The material of the hood is black and is 
made of the same material as the gown. The 
master’s hood should be three and one-half 
feet in length and lined with the official color 
or colors of the college or university confer-
ring the degree. The edging is to be three 
inches of velvet or velveteen with the color 
being distinctive of the subject to which the 
degree pertains. The colors that pertain to 
Xavier’s degrees are as follows:
Arts ..........................................White
Business .................................... Drab
Education ........................... Light Blue
Science ......................... Golden Yellow
Health Services  
        Administration ................ Kelly Green
Nursing ...................................Apricot
tHe doctoral Hooding ceremony
The hooding ceremony is the traditional 
ceremony for conferring the doctorate. The 
Xavier Doctor of Psychology degree (Psy.D.) 
is based in the practitioner-scientist model. 
This means that graduates are skilled in the 
practice of clinical psychology and in the 
research process that develops the scientific 
base of such practice. The hooding ceremony 
reflects this model. Graduates are greeted 
and escorted by the Director of Clinical 
Training, while the hooding itself is carried 
out by the Chair of the student's dissertation 
committee and the Chair of the Psychology 
Department. Thus, clinical work, research 
activity, and scholarship are all represented.
caPs
Black mortarboards of the same mate-
rial as the gown are to be worn with a black 
tassel for undergraduates and the tassel of the 
color pertaining to the degree fastened to the 
middle point of the top of the cap for gradu-
ate degrees.
honor gradUates




The banners carried in today’s ceremony represent Xavier's three colleges. A banner precedes the 
students from each college.
the college of arts & sciences
Wisdom, revealed by Christ and discovered by human reason, was seen in the 
Middle Ages as a lamp, and the university was created to be the lampstand that 
would make it shine before all.
the williaMs college of BUsiness
The ship of commerce recognizes that the earliest business communication and 
trade between nations was by merchant ships. The spirit of these early entrepre-
neurs sparked the growth of modern day business.
the college of social sciences
The orb is symbolic of the many cultures who benefit from the associate through 
doctoral degree programs offered in professional and liberal arts disciplines. The 
quill represents devotion to the advancement and dissemination of knowledge 
locally, nationally and internationally.
the Mace
The mace symbolizes the legal and chartered authority of Xavier University.  It is 
brought into the gathering immediately before the President. Historically, the mace 
was a war club. In the Middle Ages it was carried by a bodyguard to defend a person of 
authority.  Today, its purpose is strictly ceremonial and carried by the Grand Marshal. 
During the ceremony the mace rests at the front of the stage in its holder.
A mace is a custom-made piece of art and sometimes crafted from relics of the uni-
versity.  It can be decorated with gems and precious metals, sometimes in the official 
university colors.  The Xavier University mace was designed and crafted by Bernard 
Schmidt, Professor Emeritus, of the department of art.
PHOTOGRAPHY
Photographs of the graduates will be taken by a professional photographer during the ceremony. 
Guests are permitted to take pictures from the floor area by the stage. Please use the stairs be-
tween sections. In consideration of others, please limit your time in the photography area.
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 Undergraduate Grand Marshal
 Beth Bronsil



































THE SEAL OF XAVIER UNIVERSITY
The seal of Xavier University combines three principal ideas:  
St. Francis Xavier, patron of the university; the Jesuit order of which he 
was a distinguished member; and the university. The five vertical stripes 
suggest the coat of arms of the Xavier family. A right arm wearing the 
Jesuit robe holds aloft the crucifix, signifying  St. Francis Xavier preaching 
Christ crucified. The three sea shells signify the three journeys of Xavier 
into the Orient. Above the shield is the Jesuit seal, IHS, the first three 
letters of the name Jesus in Greek. Below is the Jesuit motto, AMDG [Ad 
Majorem Dei Gloriam], which translates “to the Greater Glory of God,” 
and the words Vidit Mirabilia Magna, a phrase from the psalms applied 
to St. Francis Xavier, which translates “he has seen great wonders.”
Xavier University is an academic community committed to equal opportunity for all persons regardless of age, sex, race, religion, handicap or national origin.
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